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ANOTACE 
DLABÁ, Martin. Peložka silnice I/57 ve Mst Albrechtice. Ostrava, 2015. 106 s. 
Diplomová práce. VŠB - TUO. 
 Diplomová práce se zabývá nutností návrhu peložky silnice I/57 ve Mst
Albrechticích. Jedná se o posouzení stávajícího stavu na adu kritérií, s pípadnými úpravami 
pro zlepšení dopravní situace. Samotné navržení peložky je ešeno variantn a nachází  
se v koridoru vymezeném ZÚR Moravskoslezského kraje s oznaením D62. Navržené 
varianty jsou porovnány spolu s možností ponecháním vedení silnice I/57 a je vybrána 
nejvhodnjší varianta, která je dále detailnji zpracována. 
Klíová slova: Msto Albrechtice, pozemní komunikace, silnice I/57, intenzita, návrh, 
doprava. 
ANNOTATION 
DLABÁ, Martin. Road I/57 by-pass in Msto Albrechtice. Ostrava, 2015. 106 s. Thesis. 
VŠB - TUO. 
 Thesis solve up with the necessity of the design road I/57 by-pass in Msto 
Albrechtice. It is an assessment of the current state of a number of criteria, with any necessary 
adjustments to improve the traffic situation. The actual design is solved in variants and is 
located in a corridor defined by development principles (ZÚR) Moravskoslezský region 
labeled D62. The designed options are compared together with the possibility of leaving  
the road I/57 and the best option is selected, which is further elaborated in detail. 
 Keywords:Msto Albrechtice, road, road I/57, intensity, design, traffic.
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAENÍ 
 %    Procenta      
 A    Parametr pechodnice     
 BOZP    Bezpenost a ochrana zdraví pi práci  
SN    eská technická norma    
R    eská republika     
 GPS    Globální polohovací systém    
 CBR    Kalifornský pomr únosnosti   
 CHKO    Chránná krajinná oblast    
 L    Vzdálenost [m]     
 LV    Lehká vozidla      
 m n.m.    Metry nad moem     
 PK    Pozemní komunikace     
 pvoz.    Pepotená vozidla     
 R    Polomr [m]      
 RPDI    Roní prmr denních intenzit dopravy [voz/den] 
 SŽDC    Správa železniní dopravní cesty   
 tj.    To jest       
 TNV    Tžké nákladní vozidlo    
 TP    Technické podmínky     
 TV    Tžká vozidla      
 ul.    Ulice      
 ÚSES    Územní systém ekologické stability   
 VN    Vysoké naptí      
 ZÚR    Zásady územního rozvoje    
 ŽP    Životní prostedí 
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PRVODNÍ ZPRÁVA
Vyhledávací studie zpracována dle smrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
kapitola 3.2 Vyhledávací studie [1]. 
1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
 Stavba: Peložka silnice I/57 ve Mst Albrechtice 
 Kraj: Moravskoslezský    
 Okres: Bruntál      
 Obec: Msto Albrechtice    
 Katastrální území: Msto Albrechtice (okres Bruntál)   
 Stupe dokumentace: Vyhledávací studie    
 Charakter stavby: Návrh a opodstatnní peložky silnice I/57 ve Mst
  Albrechtice. Trasa peložky navrhnuta v koridoru 
  ZÚR Moravskoslezského kraje s oznaením D62. 
 Zadavatel: VŠB - TUO     
  Fakulta stavební 
 Zhotovitel: Bc. Martin Dlabá, DiS.    
  DLA0011     
  VN2DOS01     
  dla0011@vsb.cz     
 Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. 
 Použitý software:        
 AutoCAD Civil 3D Výkresová ást diplomové práce  
 Microsoft Office Excel Výpoet a tvoení tabulek   
 Microsoft Office Word Textová ást diplomové práce 
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2 ZDVODNNÍ STUDIE 
2.1 Vztah k programu rozvoje sít komunikací 
 Výchozí stav dopravy v ešeném území je tvoen síti komunikací, která je tvoena 
silnicemi I/57 (st. hranice R/Polsko - Bartultovice - Msto Albrechtice - Krnov - Opava - 
Fulnek - Nový Jiín - Valašské Meziíí - Vsetín - Brumov-Bylnice - st. hranice 
R/Slovensko), II/453 (Msto Albrechtice - Holovice - Hemanovice - Jeseník), III/45812
(Msto Albrechtice - Dlouhá Ves), III/45813 (Msto Albrechtice - Opavice), III/45814
(Msto Albrechtice - Piskoov - Pelhimovy - Hrozová - Bohušov - Osoblaha), III/45823
(Msto Albrechtice spojení komunikací I/57 - III/45814). [2] 
 Silnice I/57 je eská silnice I. tídy vedoucí pes Zlínský a Moravskoslezský kraj.  
Z pohledu republiky se jedná o tranzitní komunikaci, která je dlouhá 167,859 km a pokrauje 
do zahranií na obou koncích. Severn do Polska (st. hranice R/Polsko - Prudnik - Nysa) a 
jižn do Slovenska (st. hranice R/Slovensko - Nemšová). Komunikace patí mezi hlavní 
silniní tahy na východ eské republiky, a proto lze její význam oznait za republikový.  
V ešeném území je vedena pedevším v pímých úsecích s relativn malými polomry. 
Silnice II/453 je silnice II. tídy spojující silnici I/57 s obcí Jeseník procházející pes ást 
CHKO Jeseníky. Ostatní silnice jsou silnicemi III. tídy místního významu spojující Msto 
Albrechtice s okolními obcemi. [3] 
 Rozvojový program pro ešené území vychází ze ZÚR Moravskoslezského kraje.  
Pro zámr D62 - I/57 Msto Albrechtice (obchvat) jde o dvoupruhovou smrov nedlenou 
silnici I. tídy. Jedná se o ostatní plochy a koridory silniní dopravy nadmístního významu, 
kde koridor je vymezen v šíce 200 m od osy komunikace na ob strany. Obchvat by ml 
zkvalitnit dopravní dostupnost ešeného území a zajistit lepší propojení R a Polska. Zárove
by mla být zvýšena kvalita obytné funkce z dvodu odklonu vtší ásti dopravy. [4] 
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Obr. 1 - Sí komunikací a zámr D62 v ešené lokalit [4]
2.2 Úel studie a sledované cíle 
 Úel studie má za úkol vybrání nejvhodnjší varianty v ešeném území.  
Mezi variantami bude zaazeno nkolik návrh vedení obchvatu kolem obce Msto 
Albrechtice, spolu s možností ponechání pouze stávající silnice I/57 s potebnými úpravami. 
Trasa je ešena dílími úseky, kde jsou provedeny návrhy kižovatek a vybrání nejvhodnjší 
varianty spolu s jejím detailnjším provedením. 
 Mezi sledované cíle pro návrh peložky silnice I/57 patí pedevším vyhodnocení 
intenzity motorových vozidel pro stávající i výhledové období v ešeném území a následné 
vyhodnocení úrovn kvality dopravy. Další sledované cíle jsou nehodovost na stávajícím 
úseku, navržené varianty, zachování potebného potu parkovacích a odstavných míst, vhodné 
zahrnutí ostatních úastník provozu a provedení orientaních odhad náklad.  
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2.3 Potebnost a naléhavost stavby 
 Potebnost a naléhavost stavby má za úkol zjistit tato studie, kde jsou ešena hlediska 
stávajícího i budoucího stavu silnice I/57 (viz. 2.2 úel studie a sledované cíle) a jejich 
vyhodnocení. Rekognoskace terénu odhalila nedávnou rekonstrukci krytu vozovky, který je  
v ešeném úseku bez viditelných poruch, a proto není nezbytn naléhavé ešit potebné úpravy 
stávající komunikace v celém úseku, ale pouze v nkterých jejích ástech.  
3 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
 Zájmové území se nachází v západní ásti Moravskoslezského kraje v okrese Bruntál, 
severn od obce Msto Albrechtice. Msto Albrechtice má rozlohu pibližn 6 500 ha a žije 
zde pes 3 tisíce obyvatel. Území patí z vtší ásti do povodí Odry, kde hlavní tok msta 
pedstavuje eka Opavice [5]. 
Obr. 2 - Poloha Msta Albrechtice [6] 
3.1 Zaátek a konec stavby 
Zaátek stavby 
 Zaátek lze definovat do místa kížení eky Opavice a silnice I/57, kde je vybudován 
mostní objekt pro pemostní eky (ulice Krnovská/Osvobození). GPS 50.1624783N, 
17.5716478E[2]. Zaátek trasy bude procházet zastavnou ástí obce pes ulici Zámecká, kde 
bude nutné vyešit správnou návaznost okolní zástavby a pípadné rušení nkterých objekt. 
MSTO ALBRECHTICE 
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Obr. 3 - Zaátek lokality [7] 
Konec stavby 
 Konec stavby lze umístit za smrovým obloukem na silnici I/57 ped obcí Rudíkovy  
z jižní strany ve smru Msto Albrechtice - Rudíkovy. GPS 50.1812147N, 17.5802714E [2]. 
Konec stavby bude kížit stávající železniní tra západn od silnice I/57, pípadn také 
samotnou silnici I/57. 
Obr. 4 Konec lokality [7] 
3.2 Vymezené území pro návrh reálných variant 
 Posuzovaná silnice I/57 je ešena v délce pibližn 2.1 km a výškov se pohybuje  
mezi 387 - 396 m n.m. 
ZAÁTEK LOKALITY 
KONEC LOKALITY 
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 Plocha pro zámr D62 - I/57 Msto Albrechtice (obchvat) je pibližn 2.3 km dlouhá a 
v celé délce je 400 m široká. Výškov se vymezené území pohybuje mezi 408 - 386 m n.m.  
na celé své ploše. Prvních 700 m smuje od zaátku trasy pes zastavné území k ulici 
Nerudova (silnice II/453). Zbylých 1.3 km pokrauje dále od ulice Nerudova (silnice II/453) 
po nezastavném území pes železniní tra na konec trasy. 
Obr. 5 - ešené území [7] 
3.3 Prchodné koridory 
lenitosti terénu 
 Plocha zámru se pohybuje mezi výškami 408 - 386 m n.m. na vzdálenost pibližn
2.3 km. Pomocí aplikace ZABAGED® byl zjištn maximální sklon území okolo 3 %. 
Mžeme proto dle SN 73 6101 [8] považovat pirozený sklon terénu jako mírn zvlnný 
nepevyšující hodnotu 5 %. 
 Zastavné území 
 Návrh bude procházet zastavným územím od zaátku stavby ve smru staniení. 
Jedná se pibližn o vzdálenost 400 m po celé šíi vytyené plochy zámru D62. 
Rekognoskace terénu odhalila využívání vtšiny budov, které do navržené trasy mohou 
PLOCHA ZÁMRU D62 
SILNICE I/57 
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zasahovat. Jedná se o autobusové nádraží, parkovací plochu, obchody, služby, restaurace a 
zemdlské budovy. Umístní a popis jednotlivých budov viz. obr. 6 - Popis zastavného 
území + legenda. 
Obr. 6 - Popis zastavného území + legenda [2] 
Vyhodnocení z pohledu ŽP 
 Území dle ZÚR Moravskoslezského kraje leží v krajinné oblasti Jindichovsko - 
Krnovsko nedaleko pomezí Hrubého Jeseníku. Vymezený koridor se nachází celou svou 
plochou pouze na jednom typu krajiny a to krajina zemdlská harmonická. Nejbližší jiný typ 
je pibližn 1 km vzdálený severozápadn od zájmové oblasti a jedná se o leso-luní krajinu. 
 Poloha zájmového území dle ploch a koridor nadmístního významu, ÚSES a územní 
rezervy, nijak nezasahuje do hranic i minimální ochranné vzdálenosti chránných území. 
Jediné vymezené plochy a koridory nacházející se v území je ešený zámr D62 - plocha a 
koridory nadmístního významu silniní dopravy. Nejbližší územní systém ekologické stability 
se nachází pibližn 7 km jihozápadn a jedná se o regionální biocentrum Mezi Purkaticemi. 
[4] 
ZAÁTEK LOKALITY 
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Obr. 7 - ÚSES [4] 
Problémová místa 
 V ešeném území se nachází nkolik míst, které jsou problematické na vyešení. Jedná 
se o stávající prsenou kižovatku na silnici I/57, vedení trasy pes zastavnou ást, napojení 
nové trasy zpt na silnici I/57 u železniní trati a napojení úelové komunikace v míst kížení 
nové trasy. 
 Problematická kižovatka je tvoena kížením silnic I/57 (ul. Osvobození/Hašlerova), 
II/453 (ul. Nerudova) a III/45814 (ul. Osoblažská). Problémové faktory jsou zhoršené 
rozhledové pomry, usmrnní dopravních proud pouze pomocí dopravního znaení  
bez pídatných pruh, pi relativn velkém dopravním zatížení a špatné zohlednní ostatních 
druh dopravy, jelikož se zde nachází cíle dopravy jako základní škola, benzínová pumpa a 
obchod. 
 Vedení trasy je problémové pedevším na zaátku a konci úseku. Zaátek úseku bude 
veden pres zastavnou ást (viz. 3.3 Prchodné koridory - Zastavné území), kde umístní 
stavby ztžuje relativn hustá zástavba. Návrh bude obsahovat pípadné zrušení nkterých 
objekt i ploch. Ukonení trasy je problémové z dvodu blízkosti železniní trat v rozmezí 
40 - 60 m od silnice I/57 a kížení s navrhovanou trasou pod úhlem pibližn 45°. 
EŠENÝ ZÁMR 
REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM 
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 Napojení úelové komunikace mže být nebezpené pouze z hlediska orientace, kdy 
mžou být idii mateni pi odboování vozidel na úelovou komunikaci v blízkosti nov
navržené kižovatky.  
3.4 Požadovaná nebo vhodná prchozí místa 
Požadovaná místa nejsou v tomto projektu zadána a vhodná prchozí místa nejsou stanovena, 
protože koridor pro vedení komunikace je pedem vytyený jako zámr D62. 
4 VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 
4.1 Charakteristiky pozemní komunikace 
Stávající komunikace 
 Silnice I/57 je dvoupruhová, smrov nerozdlená komunikace, která pivádí do msta 
vtšinu dopravy. Šíka komunikace je pibližn 7 m a v intravilánu (Msto Albrechtice) je 
doplnna o chodník š. 2 m, který je oddlen od hlavního dopravního prostoru zeleným pásem 
š. 1 m. V ešeném úseku je na silnici I/57 vybudována jedna autobusová zastávka (Msto 
Albrechtice, silo) a jedno úrovové kížení s železniní tratí.  
Navrhovaná peložka silnice I/57 
 Navrhovaná kategorie komunikace je uvažovaná S 9.5/70 v celém ešeném úseku. 
Jednotlivé prvky komunikace jsou stanoveny dle SN 73 6101 - tab. 3 [8]. 
Tab. 1 - Návrhová kategorie silnice [8] 
Návrhová kategorie Šíka v m 
Znak Šíka Návrhová rychlost a v c e 
S 9.5 80, 70, 60 3.50 0.25 0.50 0.50 
Obr. 8 - Návrhová kategorie silnice [8] 
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 Ovení vhodnosti návrhu kategorie S 9.5/70 je provedeno na základ pedbžn
stanovených intenzit (píloha . 2) dle SN 73 6101 - tab. 5 [8]. 
Obr. 9 - Ovení navržené kategorie [8] 
 Souasný i výhledový stav spluje hranice možných intenzit pro kategorii S 9.5/70. 
 Nejvtší dovolený podélný sklon pro navrhovanou kategorii S 9.5/70 dle SN 73 6101 
tab. 9 je roven 6 %.  
4.2 Související nebo dotené PK a dráhy (urující návrhové prvky) 
Pozemní komunikace 
 Pozemní komunikace, které jsou doteny návrhem, jsou II/453, III/45812, III/45813, 
III/45814 a III/45823 pesnjší informace o uvedených komunikacích viz. 2.1 Vztah  
k programu rozvoje sít komunikací. Vtšina komunikací nijak významn neovlivní úpravu 
stávajícího stavu, i návrh nové silnice. 
 Úpravu stávajícího stavu ovlivují komunikace II/453 a III/45814, které tvoí se silnicí 
I/57 úrovovou kižovatku. Tato kižovatka se dá považovat za nejslabší místo, které kvli 
stísnným pomrm nelze patin upravit do vyhovujícího stavu. 
8.5 6.7 
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 Návrh peložky silnice I/57 je ovlivnn pedevším komunikací II/453, která bude 
novou PK kižovat. Kižovatka je uvažována do místa stávajícího napojení úelové 
komunikace u golfišt, vzdálená pibližn 260 m od kižovatky silnic I/57, II/453 a III/45814. 
Dráhy 
ešeným územím prochází železniní tra . 292 (Šumperk - Krnov). Jedná  
se o jednokolejnou tra, jejíž provozovatelem je SŽDC. Celková délka se pohybuje okolo 123 
km, maximální sklon nepekrauje hodnotu 33 ‰ a rozchod koleje je 1435 mm. Maximální 
rychlost je 80 km/hod a pohybují se zde pouze vlaky osobní, popípad spšné (vylouena 
není nákladní doprava)[5][9].  
 Pro poteby návrhu je uvažován sjednocený prjezdný prez UIC - GC. 
Pedpokládány jsou možnosti úrovového i mimoúrovového kížení. 
4.3 Mosty a tunely 
 Všechny zaátky trasy jsou uvažovány ke konci mostního objektu na silnici I/57  
s oznaením 57-006 (viz. 3.1 - Zaátek a konec stavby). Jedná se o šikmý deskový most  
pes eku Opavici vedoucí v pímé s dovolenou rychlostí 50 km/hod. Most je pibližn 24 m 
dlouhý a 14 m široký. Píné uspoádání je tvoeno dvoupruhovou smrov nerozdlenou 
komunikací s chodníky na každé stran [10]. 
Obr. 10 - Stávající most na silnici I/57 
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4.4  Požadavky na obslužné dopravní zaízení 
Parkovišt
 V území vytyeném pro zámr D62, se nachází nkolik ploch pro odstavení a 
parkování vozidel. Nejvýznamnjší je plocha u silnice I/57 mezi kavárnou a obchodem  
o celkové rozloze pibližn 1300 m2. S touto plochou mžeme poítat pedevším  
pro parkování vozidel, jelikož se v její docházkové vzdálenosti se vyskytují hlavn obchody a 
služby (obr. 6 - Popis zastavného území + legenda). Rekognoskací terénu bylo napoítáno 
45 možných parkovacích míst, které nejsou vyznaeny vodorovným dopravním znaením. Pi 
zrušení ásti nebo celého parkovišt, bude úelné vymezit potenciální plochu pro návrh 
nových parkovacích míst. 
 V dob przkumu intenzity na PK, byl 3x zaznamenám poet zaparkovaných vozidel  
v intervalu 1 hod a to od 14:00 - 16:00. Tato studie neeší podrobné navrhnutí parkovací 
plochy, proto byl interval przkumu stanoven na tuto hodnotu, pouze pro orientaní 
posouzení využití. 
Tab. 2 - Przkum statické dopravy 
Hodina Poet parkujících vozidel Využití parkovišt
14:00 19 42 % 
15:00 25 56 % 
16:00 22 49 % 
 Przkum statické dopravy stanovil využití parkovišt nejvýše na 56 %. Se zahrnutím 
okolních míst s možností zaparkování vozidla (mimo poítané parkovišt), uvažujeme  
se zachováním alespo 30 parkovacích míst.  
erpací stanice pohonných hmot 
 V míst kižovatky silnic I/57, II/453 a III/45814 se nachází erpací stanice s jedním 
pruhem pro tankování pohonných hmot. Celkem jsou zde dva stojany pro tankování, ale  
z prostorových dvod (stanice v blízkosti kižovatky a vzdálenost stojan pibližn 1 m) zde 
mže tankovat vždy pouze jedno vozidlo. Pro úpravu stávajícího stavu s ohledem na pohyb 
chodc, bude uvažováno zrušení této erpací stanice pohonných hmot. Jako náhrada je 
možnost využití erpací stanice u silnice I/57 vzdálena pibližn 930 m. 
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Autobusová stanice 
 Jedná se o prjezdnou autobusovou stanici s jedním ostrovním nástupištm. Autobusy 
sem zajíždí ze silnice I/57 dvma rznými vjezdy. 
4.5 Dopravn inženýrské údaje 
Nehodovost 
 Posouzení nehodovosti je provedeno pro vyhodnocení bezpenosti v ešeném úseku. 
Jedná se úsek dlouhý 2.1 km, sledované období dopravních nehod uvažováno 8 let, prmrná 
denní intenzita provozu stanovena na 6 728 voz/den (píloha 2). Vyhodnocení bezpenosti 
pomocí ukazatele relativní bezpenosti [11]. Zjištní potu nehod pomocí statistického 
vyhodnocení nehodovosti v silniním provozu na vybrané lokalit [12]. 
Tab. 3 - Poet dopravních nehod 
Typ dopravní nehody Poet nehod 
Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 10 
Srážka s chodcem 4 
Havárie a srážka s pevnou pekážkou 3 
Celkem 17 
 Výpoet pomocí vzorce: 
 

  	  
    
 

        
     !
 Jednotlivé leny vzorce: 
• R - hodnota ukazatele relativní nehodovosti [poet nehod/mil. vozkm] 
• N0 - Poet nehod v uvažovaném období 
• I - Prmrná denní intenzita provozu [voz/den] 
• L délka úseku [km] 
• t - uvažované období [roky] 
 Vypoítaná relativní nehodovost se pohybuje v intervalu mezi 0.1 - 0.9, což ukazuje 
na pijatelný stav z hlediska bezpenosti provozu. 
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Dopravní intenzity 
 Stanovení dopravních intenzit na pozemních komunikacích bylo provedeno pomocí 
sítání dopravy (píloha 1) a poté vyhodnoceno dle píslušných TP (píloha 2). Hodnota RPDI 
je stanovena na hodnotu 6 728 voz/den ± 20 %. Prbh jednotlivých intenzit stávajícího stavu 
vyobrazen na pentlogramu.  
Obr. 11 - Pentlogram stávajícího stavu 
 Výhledové intenzity vozidel stanoveny dle píslušných TP (píloha 2) a jsou 
vyobrazeny na pentlogramu uvažující nov navrženou peložku silnice I/57. Teoretické 
rozdlení dopravy na nov vybudovanou peložku dle pílohy 2. 
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Obr. 12 - Pentlogram výhledového stavu 
 Z obrázk je jasné, že vtšina dopravy bude pevedena na nov vybudovanou peložku 
silnice I/57 a stávající komunikace bude viditeln mén zatížena. Nejzatíženjší úsek 
stávajícího stavu vychází mezi stanovišti A a B (píloha 1) s RPDI 6 728 voz/den. Výhledový 
stav má nejzatíženjší úsek mezi stávajícím mostním objektem a budoucí kižovatkou silnic 
I/57 a II/453 s RPDI 8 539 voz/den.  
Úrove	 kvality dopravy stávajícího stavu 
 Úrove kvality dopravy pro ešený úsek je dán nejslabším místem. Takovéto místo, již 
díve zmínné, je v míst kížení silnic I/57, II/453 a II/45814. Jedná se o neízenou 
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prsenou kižovatku bez jakýchkoli pídatných pruh. Úrove kvality dopravy je stanovena 
pro horní a dolní meze tj. RPDI ± 20 % ve stávajícím i výhledovém období. Tyto limity nám 
pomocí grafu urí pravdpodobnost, za jaké mže dojít k nestabilnímu stavu, i pekroené 
kapacit (píloha 3). Jedná se ale pouze o pibližné hodnoty, jelikož je uvažován lineární 
nárst hodnot. 
Obr. 13 - Graf pravdpodobnosti nestabilního stavu 
 Úrove kvality dopravy je pekraována pouze na vedlejších komunikacích. 
 Ze získaných údaj zanesených do grafu, vychází teoretická pravdpodobnost 
dosáhnutí nestabilního stavu v návrhovém období okolo 22%. 
4.6 Geotechnické údaje, ložiska nerost
 Pro úel studie nejsou zpracovány geotechnické przkumy. Pro zjištní pedbžných 
poznatk jsou použity mapy eské geologické služby [13]. Údaje o oekávaných horninách 
jsou seazeny dle výskytu od nejrozsáhlejšího po nejmén rozsáhlý. Pesnjší informace  
o jednotlivých typech viz. 5.5 - Geotechnické pomry. 
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Obr. 14 - Geologická mapa [13] 
 Výpis pedpokládaných druh hornin v ešeném území: 
• Kamenitý až hlinito-kamenitý sediment 
• Smíšený sediment 
• Droba 
4.7  Technická infrastruktura 
 Pehled inženýrských sítí nacházejících se v ešeném území jsou zjišovány  
z geoportálu Geosense [14]. Pesnjší zamení všech dotených sítí není souástí projektu. 
Dotené inženýrské sít: 
• Telekomunikace     
• Vedení nízkého naptí podzemní   
• Vedení nízkého naptí nadzemní   
• Vedení vysokého naptí podzemní   
• Vedení vysokého naptí nadzemní   
• Vedení velmi vysokého naptí   
PIBLÍŽNÝ ROZSAH ÚZEMÍ 
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Obr. 15 - Pehled inženýrských sítí [14] 
5  CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEJICH VLIV  
NA NÁVRH VARIANT TRAS 
5.1  Citlivost území prchozích koridor z hlediska ŽP 
 Charakteristiky a zásady doteného území jsou zjišovány pevážn z ZÚR 
Moravskoslezského kraje [4]. Jedná se o podrobnjší charakteristiku krajinných prvk
zmínných v pedchozím textu. 
Krajinná oblast Jindichovsko - Krnovsko 
 Zámr D62 leží v krajinné oblasti Jindichovsko - Krnovsko. Pírodní charakteristiky 
krajiny tvoí rozevené údolí vodních tok a zbytky zarovnaných povrch na hbetech a 
rozvodích ve východní ásti. Západní ást území je více zalesnna a lenitjší. Vjemové 
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charakteristiky tvoí uzavený krajinný reliéf s obasnými výhledy na Hrubý Jeseník,  
ve východní ásti otevená krajina s pohledem do Polska. 
 Zásady pro zachování obrazu krajiny a harmonického mítka jsou nevytváet nové 
pohledové bariéry, nová zástavba umísována mimo pohledov expondovaná území a chránit 
historické krajinné struktury. 
Krajina zemdlská harmonická 
 Vymezený koridor se nachází celou svou plochou pouze na jednom typu krajiny a to 
krajina zemdlská harmonická. Výskyt pedevším s krajinou polní a leso - luní. Vtší 
zastoupení zemdlských kultur s relativn vyrovnaným podílem polních a ostatních trvalých 
kultur, les a zastavného území. Sídelní struktura je tvoena nejvíce sídly venkovského 
charakteru pedevším pro bydlení a rekreaci. 
 Jedná se o pahorkatiny až ploché vrchoviny, lesní porosty atd. Kulturní charakteristiky 
mají vyrovnaný pomr lesa, zemdlských kultur a zástavby.  
 Možná ohrožení tohoto typu krajiny je pedevším rozsáhlejší zástavba mimo zastavná 
území, zatížení území dopravou, pijímání nehodících se architektonických a urbanistických 
prvk a vnášení nových dominant. 
5.2 lenitost terénu 
 Plocha zámru se pohybuje mezi výškami 408 - 386 m n.m. na vzdálenost pibližn
2.3 km. Pomocí aplikace ZABAGED® byl zjištn maximální sklon území okolo 3 %. 
Mžeme proto dle SN 736101 [8] považovat pirozený sklon terénu jako mírn zvlnný - 
nepevyšuje hodnotu 5 %. 
5.3 Souasné a budoucí využití území 
 Rozvojové tendence pro ešené území vychází pedevším ze ZÚR Moravskoslezského 
kraje, s vymezenými významnými plochami a koridory pro vedení silniních komunikací. Jde  
o dva zámry nadazené územn plánovací dokumentace. 
• zámr D62 - obchvat silnice I/57 vi Mstu Albrechtice 
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• zámr D63 - peložka silnice I/57 
Obr. 16 - Budoucí využití území [4] 
5.4  Významná ochranná pásma 
 Z pohledu ochrany hodnot krajiny nezasahuje ešený zámr D62 do žádného 
chránného území ani do minimální vzdálenosti od hranice území dle zákona . 114/1992 Sb. 
o ochran pírody a krajiny, v platném znní. Jedná se o tyto území: 
• Zvlášt chránná území pírody 
• NATURA 2000 
• Ostatní území obecné ochrany pírody 
 Ochranná pásma, které nutno respektovat, jsou silniní ochranná pásma, ochranné 
pásmo dráhy a ochranná šíka koridoru. 
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 Silniní ochranné pásmo 
 Ochranné pásmo dle zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích [15] slouží 
k ochran dálnic, silnic a místních komunikací I. nebo II. tídy a provozu na nich mimo 
souvisle zastavné území obcí. 
 Silniním ochranným pásmem pro ešený zámr je definován prostor ohraniený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 50 m od osy vozovky silnice  
I. tídy a 15 m od osy vozovky silnice II. a III. tídy. 
Ochranné pásmo dráhy 
 Ochranné pásmo je stanoveno dle zákona . 266/1994 Sb. o drahách [16]. 
 Tvoí jej prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou 
plochou vedenou u dráhy celostátní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejmén však  
ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 
Ochranná šíka koridoru 
 Ochranná šíka koridoru pro zámr D62 dle ZÚR Moravskoslezského kraje je 
stanovena na hodnotu 200 m od osy navržené trasy. 
5.5  Geotechnické pomry 
 Zjištné typy horniny (viz. 4.6 - Geotechnické údaje, ložiska nerost) jsou kamenitý až 
hlinito-kamenitý sediment, sediment smíšený a droby. Detailní informace zjištné  
z geologické mapy eské geologické služby [13]. 
Kamenitý až hlinito-kamenitý sediment 
• Typ horniny:   sediment nezpevnný  
• Hornina:   hlína, kameny  
• Minerální složení:  pestré  
• Zrnitost:   kamenitá až hlinito-kamenitá    
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Smíšený sediment 
• Typ horniny:   sediment nezpevnný 
• Hornina:   hlína, písek 
• Zrnitost:   pevážn jemnozrnná 
Droby 
• Typ horniny:   sediment zpevnný 
• Hornina:   droba 
• Textura:   masivní, lavicovitá, deskovitá 
• Zrnitost:   jemnozrnná až hrubozrnná 
6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VARIANT 
ešený projekt je rozdlený na 4 ásti, kde jedna ást pedstavuje stávající stav a zbylé 
ti dílí úseky tvoí navrhovanou peložku. Jedná se o tyto ásti: 
• Stávající stav 
• S 101 - Vedení peložky v intravilánu 
• S 102 - Vedení peložky v extravilánu 
• S 103 - Napojení peložky na stávající komunikaci pes žel. tra
 Znázornní stávajícího stavu a napojení na silniní sí dle pílohy 5 -fotodokumentace. 
6.1 Stávající stav 
 Úpravy stávajícího stavu mají vyešit nejslabší místa na silnici I/57 v intravilánu obce. 
Jedná se pedevším o kižovatku silnic I/57, II/453 a III/45814, protože komunikace byla  
v nedávné dob rekonstruována.  
 Kižovatka vykazuje slabá místa pedevším ve výhledové intenzit motorových 
vozidel a ve vedení chodc kižovatkou. Výhledová intenzita má pibližn 22% šanci, že  
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se dostane do nestabilního stavu a to na vedlejších komunikacích. Pro zlepšení výhledové 
situace by bylo nutné upravit kižovatku z prostorového hlediska tak, že by byly pidány 
adící pruhy na vedlejší komunikace pro každý smr. Prostorové pomry ale nedovolují 
navrhnout takového ešení (šíky vedlejších komunikací jsou 7.0 m a 7.5 m). 
 Jediné ešení, které mže zlepšit stávající stav je pouze z hlediska pohyb chodc  
v kižovatce. Návrh uvažuje pechody pro chodce pes ulice Osoblažská, Osvobození a 
Hašlerova (ulice Nerudova vykazuje špatné rozhledové pomry pro umístní pechodu  
pro chodce). Zárove jsou zúženy stávající komunikace na 7.0 m, což by mlo donutit  
ke zpomalení provozu v tomto úseku. Zpomalení dopravy je v této ásti také úelná z dvodu 
pekraování dovolené rychlosti pi prjezdu kižovatkou (tato informace zjištna  
pi rekognoskaci terénu z mícího zaízení u silnice) a také kvli cílm dopravy v míst
kižovatky - základní škola a obchod. Toto ešení však uvažuje zrušení erpací stanice 
pohonných hmot, kde jako náhrada je zvolena erpací stanice u silnice I/57 vzdálena pibližn
930 m. 
 Zlepšení stávajícího stavu pro výhledové intenzity motorových vozidel by byla možná 
pouze v pípad vymezení vtší ásti plochy pro stavební úpravy, popípad ídit kižovatku 
svteln signalizaním znaením, což by bylo ale neúinné z dvodu výrazného zásahu  
do dopravního proudu na hlavní komunikaci. 
6.2 S 101 - Vedení peložky v intravilánu 
6.2.1 Geometrie trasy 
Varianta A 
 Celková délka trasy je 546.54 m, je navrhnuta se dvma smrovými oblouky (1 -
pechodnicový, 2 - kružnicový s pechodnicemi), temi výškovými oblouky (1 - vydutý, 2 - 
vypuklý, 3 - vydutý) a pevýšením 3.84 m.  
Smrové vedení trasy:         
 ZÚ 0.000 00           
 Smrový oblouk 1 dl. 140.0 m A = 184.74 L = 70.0 m   
 Pímá   dl. 0.88 m       
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 Smrový oblouk 2 dl. 398.18 m R = 375.0 m A = 162.02 L = 70.0 m 
 Pímá   dl. 7.48 m       
 KÚ 0.546 54 
Výškové vedení          
 Výškový bod    391.12 m n.m.     
 Úsek jednotného sklonu  + 0.73 % dl. 24.35 m   
 Výškový oblouk 1 - 391.42 m n.m. R = 5000 m T = 16.183 m y = 0.026 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 1.38 % dl. 53.45 m   
 Výškový oblouk 2 - 393.08 m n.m. R = 10000 m T = 51.47 m y = 0.132 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 0.35 % dl. 153.26 m   
 Výškový oblouk 3 - 393.98 m n.m. R = 25000 m T = 54.297 m  y = 0.059 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 0.78 % dl. 71.59 m   
 Výškový bod    394.96 m n.m. 
Varianta B 
 Celková délka trasy je 599.76 m, je navrhnuta se dvma smrovými oblouky (1 -
pechodnicový, 2 - pechodnicový), temi výškovými oblouky (1 - vydutý, 2 - vypuklý, 3 -
vydutý) a pevýšením 3.84 m.  
Smrové vedení trasy:         
 ZÚ 0.000 00           
 Pímá   dl. 0.2 m      
 Smrový oblouk 1 dl. 140.0 m A = 112.52 L = 70.0 m   
 Pímá   dl. 36.13 m       
 Smrový oblouk 2 dl. 280.0 m A = 133.62 L = 140.0 m   
 Pímá   dl. 143.43 m       
 KÚ 0.599 76 
Výškové vedení          
 Výškový bod    391.12 m n.m.     
 Úsek jednotného sklonu  + 0.18 % dl. 37.58 m   
 Výškový oblouk 1 - 391.22 m n.m. R = 2000 m T = 15.234 m y = 0.058 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 1.71 % dl. 83.85 m   
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 Výškový oblouk 2 - 393.74 m n.m. R = 6000 m T = 48.471 m y = 0.196 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 0.09 % dl. 158.38 m   
 Výškový oblouk 3 - 393.998 m n.m. R = 20000 m T = 68.732 m  y = 0.118 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 0.78 % dl. 54.88 m   
 Výškový bod    394.96 m n.m. 
Varianta C 
 Celková délka trasy je 567.60 m, je navrhnuta se temi smrovými oblouky (1 -
pechodnicový, 2 - pechodnicový. 3 - kružnicový s pechodnicemi), dvma výškovými 
oblouky (1 - vydutý, 2 - vydutý) a pevýšením 3.82 m.  
Smrové vedení trasy:         
 ZÚ 0.000 00           
 Smrový oblouk 1 dl.100.0 m A = 77.26 L = 50.0 m   
 Pímá   dl. 1.52 m       
 Smrový oblouk 2 dl. 140.0 m A = 89.22 L = 70.0 m   
 Pímá   dl. 22.08 m       
 Smrový oblouk 3  dl. 303.28 R = 250.0 m A = 132.29 L = 70.0 m 
 Pímá   dl. 0.72 m       
 KÚ 0.567 60 
Výškové vedení          
 Výškový bod    391.14 m n.m.     
 Úsek jednotného sklonu  + 0.17 % dl. 29.17 m   
 Výškový oblouk 1 - 391.23 m n.m. R = 8000 m T = 19.596 m y = 0.024 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 0.66 % dl. 113.66 m   
 Výškový oblouk 2 - 392.88 m n.m. R = 200000 m T = 117.71 m y = 0.035 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 0.78 % dl. 150.17 m   
 Výškový bod    394.96 m n.m. 
 Vzájemné vztahy jednotlivých prvk splují všechny požadavky uvedené  
v SN 73 6101 [8]. 
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6.2.2 Kižovatky 
Varianta A 
 0.038 36 levé pipojení ul. B. Nmcové styková kižovatka  
 0.090 46 pravé pipojení silnice I/57  styková kižovatka  
 0.172 78 oboustranné pipojení ul. Zámecká prsená kižovatka  
 0.546 54 oboustranné pipojení silnice II/453 prsená kižovatka 
Varianta B 
 0.053 63 levé pipojení ul. B. Nmcové styková kižovatka  
 0.106 61 pravé pipojení silnice I/57  styková kižovatka  
 0.166 98 oboustranné pipojení ul. Zámecká prsená kižovatka  
 0.599 76 oboustranné pipojení silnice II/453 prsená kižovatka 
 Varianta C 
 0.049 56 levé pipojení ul. B. Nmcové styková kižovatka  
 0.177 91 pravé pipojení silnice I/57  styková kižovatka  
 0.231 77 oboustranné pipojení ul. Zámecká prsená kižovatka  
 0.567 60 oboustranné pipojení silnice II/453 prsená kižovatka 
 Tyto typy kižovatek byly zvoleny pro pedpokládanou nejvyšší celodenní intenzitu 
vozidel, která se bude pohybovat kižovatkou. Jedná se o 9 872 voz/den dle obr. 12 - 
Pentlogram výhledového stavu a kapacita navrhnutých kižovatek se dle TP 188 [17] 
pohybuje mezi 18000-24000 voz/den. Navržené kižovatky by mly být dle údaj využity na 
50 % a to pedevším na kižovatce spojující peložku se silnicí II/453. Zbylé by dle 
pedpoklad mly být využívány mén, protože napojující se komunikace nejsou tolik 
zatížené. 
6.2.3 Mosty, tunely, galerie, oprné zdi 
 V této ásti není uvažován žádný návrh mostu, tunelu, galerie i oprné zdi. 
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6.2.4 Obslužná zaízení 
Varianta A a B 
 V této ásti není uvažován žádný návrh obslužného zaízení. 
Varianta C 
 Varianta poítá se zrušením parkovacích míst a uvažuje návrh 30 nových pro pokrytí 
poteb parkování automobil. 30 parkovacích míst (stanovených dle 4.4 - Požadavky  
na obslužné dopravní zaízení) bude rozdleno do 3 ástí po 10 místech. 
• 10 míst bude umístno ped obchod šikmým azením ke komunikaci. 
• 10 míst bude umístno u autobusového nádraží na ploše bývalé komunikace 
• 10 míst je navrženo rozšíením stávajícího parkovišt z jižní strany restaurace 
 Parkovací místa ped obchodem a autobusovým nádražím by mla být relativn
bezpená z dvodu odklonní vtšiny dopravy mimo msto. Pi pípadném nedostatku míst  
v jedné z tchto tí ástí lze použít zbylé dv, jelikož jsou v docházkové vzdálenosti 200 m  
ke jmenovaným cílm dopravy. 
6.2.5 Vybavení území 
 Navrhovaná ást S 101 se napojuje na stávající dopravní infrastrukturu dle výkres
situací. Dotené jsou ulice B. Nmcové, Zámecká, silnice I/57 a II/453. V tomto úseku dojde 
k zásahu pouze silniních ochranných pásem. 
Varianta A 
 Demolice provedené v této variant: 
•  2 x zemdlské objekty 1890 m2 1250 m2
• muzeum koárk  80 m2
• ostatní    260 m2
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 Navržená osa komunikace kižuje nadzemní vedení vysokého naptí v tchto 
staniení: 0.351 10 a 0.380 68. 
Varianta B 
 Demolice provedené v této variant: 
• obchod   390 m2
• autoservis + golf club 867 m2
• ostatní    830 m2  56 m2
 Navržená osa komunikace kižuje nadzemní vedení vysokého naptí ve staniení 
0.395 06 - prchod pímo stožárem. 
Varianta C 
 Demolice v této variant neuvažovány. 
 Navržená osa komunikace kižuje nadzemní vedení vysokého naptí v tchto 
staniení: 0.194 37, 0.243 73, 0.373 46 a 0.414 46. 
6.2.6 Realizace stavby 
 Pi realizaci stavby je nutno postupovat v souladu s platnými normami, postupovat tak, 
aby nedošlo k poškození inženýrských sítí a co nejmenšímu narušení sousedních pozemk.  
 Musí být dodrženy navržené parametry projektu a to pedevším sklony, aby 
nedocházelo k tvoení vodních ploch na krytu vozovky. 
 Konstrukce vozovky musí splovat patiné vlastnosti kladené na materiál, 
technologie zízení dle píslušných SN a zajistit potebnou únosnost vrstev. 
 Návaznost na stávající stav musí být plynulý, bez znatelných výškových rozdíl. 
 V dob výstavby dodržovat pravidla BOZP a mít potebné ochranné prostedky. 
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6.3  S 102 - Vedení peložky v extravilánu 
6.3.1 Geometrie trasy 
Varianta A 
 Celková délka trasy je 1 036.10 m, je navrhnuta se dvma smrovými oblouky (1 -
kružnicový s pechodnicemi, 2 - kružnicový s pechodnicemi). Výškové provedení je ve dvou 
možnostech, s napojením na úrove terénu, navrhnuty ti výškové oblouky (1 - vypuklý, 2 - 
vydutý, 3 - vypuklý) s pevýšením 4.8 m. Druhá možnost s napojením na mostní objekt, 
navrhnuty ti výškové oblouky (1 - vypuklý, 2 - vydutý, 3 - vydutý) s pevýšením 2.35 m. 
Smrové vedení trasy:         
 ZÚ 0.000 00           
 Pímá   dl. 84.69 m       
 Smrový oblouk 1 dl. 331.2 m R = 600.0 m A = 219.09 L = 80.0 m 
 Pímá   dl. 9.87 m       
 Smrový oblouk 2 dl. 528.09 m R = 400.0 m A = 209.76 L = 110.0 m 
 Pímá   dl. 82.25 m       
 KÚ 1.036 10 
Výškové vedení s napojením na úrove terénu      
 Výškový bod    394.96 m n.m.     
 Úsek jednotného sklonu  + 0.78 % dl. 102.99 m   
 Výškový oblouk 1 - 396.23 m n.m. R = 5000 m T = 59.50 m y = 0.354 m 
 Úsek jednotného sklonu  - 1.60 % dl. 58.43 m   
 Výškový oblouk 2 - 391.85 m n.m. R = 12000 m T = 156.00 m y = 1.014 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 1.00 % dl. 94.43 m   
 Výškový oblouk 3 - 395.03 m n.m. R = 5000 m T = 67.386 m  y = 0.454 m 
 Úsek jednotného sklonu  - 1.70 % dl. 214.52 m   
 Výškový bod    390.16 m n.m.     
 Nutné napojení na S 103 pomocí výškového oblouku. 
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Výškové vedení s napojením na mostní objekt      
 Výškový bod    394.96 m n.m.     
 Úsek jednotného sklonu  + 0.78 % dl. 152.83 m   
 Výškový oblouk 1 - 396.65 m n.m. R = 5000 m T = 63.18 m y = 0.399 m 
 Úsek jednotného sklonu  - 1.75 % dl. 102.52 m   
 Výškový oblouk 2 - 392.773 m n.m. R = 5000 m T = 56.18 m y = 0.316 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 0.5 % dl. 107.04 m   
 Výškový oblouk 3 - 394.21  R = 50000m T = 125 m y = 0.156 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 1.00 % dl. 473.97 m   
 Výškový bod    397.31 m n.m. 
Varianta B 
 Celková délka trasy je 1 001.06 m, je navrhnuta se dvma smrovými oblouky (1 -
kružnicový s pechodnicemi, 2 - kružnicový s pechodnicemi). Výškové provedení je ve dvou 
možnostech, s napojením na úrove terénu, navrhnuty ti výškové oblouky (1 - vypuklý, 2 - 
vydutý, 3 - vypuklý) s pevýšením 4.8 m. Druhá možnost s napojením na mostní objekt, 
navrhnuty ti výškové oblouky (1 - vypuklý, 2 - vydutý, 3 - vypuklý) s pevýšením 2.35 m. 
Smrové vedení trasy:         
 ZÚ 0.000 00           
 Pímá   dl. 387.47 m       
 Smrový oblouk 1 dl. 234.02 m R = 600.0 m A = 204.94 L = 70.0 m 
 Pímá   dl. 9.60 m       
 Smrový oblouk 2 dl. 369.97 m R = 300.0 m A = 173.21 L = 100.0 m 
 KÚ 1.001 06 
Výškové vedení s napojením na úrove terénu      
 Výškový bod    394.96 m n.m.     
 Úsek jednotného sklonu  + 0.78 % dl. 64.81 m   
 Výškový oblouk 1 - 396.08 m n.m. R = 5000 m T = 78.49 m y = 0.616 m 
 Úsek jednotného sklonu  - 2.36 % dl. 76.32 m   
 Výškový oblouk 2 - 388.77 m n.m. R = 9000 m T = 155.31 m y = 1.34 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 1.09 % dl. 89.99 m   
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 Výškový oblouk 3 - 392.55 m n.m. R = 9000 m T = 101.25 m  y = 0.569 m 
 Úsek jednotného sklonu  - 1.16 % dl. 99.89 m   
 Výškový bod    390.16 m n.m.     
 Nutné napojení na S 103 pomocí výškového oblouku. 
Výškové vedení s napojením na mostní objekt      
 Výškový bod    394.96 m n.m.     
 Úsek jednotného sklonu  + 0.78 % dl. 99.85 m   
 Výškový oblouk 1 - 396.08 m n.m. R = 3200 m T = 43.45 m y = 0.295 m 
 Úsek jednotného sklonu  - 1.94 % dl. 175.05 m   
 Výškový oblouk 2 - 388.62 m n.m. R = 8000 m T = 166.95 m y = 1.742 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 2.24 % dl. 48.30 m   
 Výškový oblouk 1 - 395.795 m n.m. R = 17000 m T = 105.25 m y = 0.326 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 1.00 % dl. 185.02 m   
 Výškový bod    397.31 m n.m. 
 Vzájemné vztahy jednotlivých prvk splují všechny požadavky uvedené  
v SN 73 6101 [8]. 
6.3.2 Kižovatky 
 Ob varianty mají navrženou kižovatku ve stejném staniení 
 0.000 00 oboustranné pipojení silnice II/453 prsená kižovatka 
 Tento typ kižovatky byl zvolen pro pedpokládanou nejvyšší celodenní intenzitu 
vozidel, která se bude pohybovat kižovatkou. Jedná se o 9 872 voz/den dle obr. 12 - 
Pentlogram výhledového stavu a kapacita navrhnuté kižovatky se dle TP 188 [17] pohybuje 
mezi 18000-24000 voz/den. Navržená kižovatka by mla být dle údaj využita na 50 %. 
6.3.3 Mosty, tunely, galerie, oprné zdi 
 V této ásti není uvažován žádný návrh mostu, tunelu, galerie i oprné zdi. 
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6.3.4 Obslužná zaízení 
  V této ásti není uvažován žádný návrh obslužného zaízení. 
6.3.5 Vybavení území 
 Navrhovaná ást S 102 se napojuje na stávající dopravní infrastrukturu dle výkres
situací. Dotená je silnice II/453. V tomto úseku dojde k zásahu pouze silniních ochranných 
pásem. 
6.3.6 Realizace stavby 
 Pi realizaci stavby je nutno postupovat v souladu s platnými normami, postupovat tak, 
aby nedošlo k poškození inženýrských sítí a co nejmenšímu narušení sousedních pozemk.  
 Musí být dodrženy navržené parametry projektu a to pedevším sklony, aby 
nedocházelo k tvoení vodních ploch na krytu vozovky. 
 Konstrukce vozovky musí splovat patiné vlastnosti kladené na materiál, 
technologie zízení dle píslušných SN a zajistit potebnou únosnost vrstev. 
 Návaznost na stávající stav musí být plynulý, bez znatelných výškových rozdíl. 
 V dob výstavby dodržovat pravidla BOZP a mít potebné ochranné prostedky. 
6.4 S 103 - Napojení peložky na stávající komunikaci pes žel. tra

6.4.1 Geometrie trasy 
Varianta A 
 Celková délka trasy je 324.83 m, je navrhnuta jedním smrovým obloukem (1 -
pechodnicový), jedním výškovým obloukem (1 - vydutý) a pevýšením 1.33 m.  
Smrové vedení trasy:         
 ZÚ 0.000 00           
 Pímá   dl. 144. 83      
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 Smrový oblouk 1 dl.180.0 m A = 100.90 L = 90.0 m   
 KÚ 0.324 83          
 Nutné napojení na S 102 pomocí výškového oblouku 
Výškové vedení          
 Výškový bod    390.16 m n.m.     
 Úsek jednotného sklonu  - 0.50 % dl. 80.46 m   
 Výškový oblouk 1 - 389.33 m n.m. R = 10000 m T = 97.43 m y = 0.475 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 1.45 % dl. 49.52 m   
 Výškový bod    391.49 m n.m. 
Varianta B 
 Celková délka trasy je 543.19 m, je navrhnuta s jedním smrovým obloukem (1 - 
kružnicový s pechodnicemi), dvma výškovými oblouky (1 - vypuklý, 2 - vydutý) a 
pevýšením 4.49 m.  
Smrové vedení trasy:         
 ZÚ 0.000 00           
 Pímá   dl. 61.88 m      
 Smrový oblouk 1 dl. 338.51 m R = 300.0 m A = 173.21 L = 100.0 m 
 Pímá   dl. 142.8 m       
 KÚ 0.543 19 
Výškové vedení          
 Výškový bod    397.31 m n.m.     
 Úsek jednotného sklonu  + 1.00 % dl. 88.84 m   
 Výškový oblouk 1 - 398.82 m n.m. R = 3200 m T = 51.09 m y = 0.408 m 
 Úsek jednotného sklonu  - 2.19 % dl. 152.45 m   
 Výškový oblouk 2 - 393.82 m n.m. R = 3000 m T = 24.30 m y = 0.098 m 
 Úsek jednotného sklonu  - 0.57 % dl. 151.1 m   
 Výškový bod    392.82 m n.m. 
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 Varianta C 
 Celková délka trasy je 696.08 m, je navrhnuta s jedním smrovým obloukem (1 - 
kružnicový s pechodnicemi), dvma výškovými oblouky (1 - vypuklý, 2 - vydutý) a 
pevýšením 2.43 m.  
Smrové vedení trasy:         
 ZÚ 0.000 00           
 Pímá   dl. 83.82 m      
 Smrový oblouk 1 dl. 580.12 m R = 375.0 m A = 77.26 L = 50.0 m 
 Pímá   dl. 32.14 m       
 KÚ 0.696 08 
Výškové vedení          
 Výškový bod    397.31 m n.m.     
 Úsek jednotného sklonu  + 1.00 % dl. 43.08 m   
 Výškový oblouk 1 - 399.17 m n.m. R = 10000 m T = 142.56 m y = 1.016 m 
 Úsek jednotného sklonu  - 1.85 % dl. 139.58 m   
 Výškový oblouk 2 - 392.04 m n.m. R = 5000 m T = 102.96 m y = 1.060 m 
 Úsek jednotného sklonu  + 2.27 % dl. 22.40 m   
 Výškový bod    394.88 m n.m. 
 Vzájemné vztahy jednotlivých prvk splují všechny požadavky uvedené  
v SN 73 6101 [8]. 
6.4.2 Kižovatky 
Varianta A 
 0.211 05 pravé pipojení silnice I/57  styková kižovatka 
 Návrh umožuje odboení do všech smr. 
Varianta B 
 0.342 59 pravé pipojení silnice I/57  styková kižovatka 
 Odboení umožnno pouze na/z smr Temešná. 
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 Varianta C 
 0.577 16 levé pipojení silnice I/57  styková kižovatka  
 Odboení umožnno pouze na/z smr Temešná. 
 Tyto typy kižovatek byly zvoleny pro pedpokládanou nejvyšší celodenní intenzitu 
vozidel, která se bude pohybovat kižovatkou. Jedná se o 6 389 voz/den dle obr. 12 - 
Pentlogram výhledového stavu a kapacita navrhnutých kižovatek se dle TP 188 [17] 
pohybuje mezi 18000-24000 voz/den. Navržené kižovatky by mly být dle údaj využity  
na mén než 33 %. 
6.4.3 Mosty, tunely, galerie, oprné zdi 
Varianta A 
ešení uvažuje návrh úrovového železniního pejezdu v km 0.131 13 dl. 21.0 m. 
Železniní pejezd je zabezpeen pomocí pejezdového zabezpeovacího zaízení se svtelnou 
signalizací s celými závorami pro co možná nejvtší bezpenost. 
Varianta B a C 
 Návrh mostu je pouze pedbžný, za pomocí konzultace odborníka. Most je uvažován 
pro intenzitu vozidel 5 874 voz/ den. Jedná se o trámový most, který se hojn používá  
na konstrukci silniních most a je vhodný pro stanovené hodnoty rozptí. 
 Píné uspoádání mostu je zvoleno pro navrhovanou kategorii komunikace S 9.5/70.  
 Varianta B          
 0.132 84  dl. 34.0 m  pes železniní tra
 Varianta C          
 0.130 46  dl. 34.0 m  pes železniní tra   
 0.260 02  dl. 47.0 m  pes silnici I/57 
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Obr. 17 - Píné schéma navrženého mostu (výkres 5.3)
6.4.4 Obslužná zaízení 
 V této ásti není uvažován žádný návrh obslužného zaízení. 
6.4.5 Vybavení území 
 Navrhovaná ást S 103 se napojuje na stávající dopravní infrastrukturu dle výkres
situací. Dotené jsou silnice I/57 a žel. tra . 292. V tomto úseku dojde k zásahu silniních 
ochranných pásem a ochranného pásma dráhy. Navržené osy komunikací kižují nadzemní 
vedení vysokého naptí ve staniení ve stejném staniení a to 0.047 09. 
6.4.6 Realizace stavby 
 Pi realizaci stavby je nutno postupovat v souladu s platnými normami, postupovat tak, 
aby nedošlo k poškození inženýrských sítí a co nejmenšímu narušení sousedních pozemk.  
 Musí být dodrženy navržené parametry projektu a to pedevším sklony, aby 
nedocházelo k tvoení vodních ploch na krytu vozovky. 
 Konstrukce vozovky musí splovat patiné vlastnosti kladené na materiál, 
technologie zízení dle píslušných SN a zajistit potebnou únosnost vrstev. 
 Návaznost na stávající stav musí být plynulý, bez znatelných výškových rozdíl. 
 V dob výstavby dodržovat pravidla BOZP a mít potebné ochranné prostedky. 
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7 HODNOCENÍ VARIANT TRAS 
 Vyhodnocení nejvhodnjších úsek projektu bude provedeno pomocí 
multikriteriálního hodnocení, do kterého jsou zaazena tato kritéria: 
• Smrové hodnocení 
• Výškové hodnocení 
• Dopravní hodnocení 
• Problematické ešení 
• Rozpoet 
Postup hodnocení:         
 1)  Každé kritérium stanovena hlediska      
 2)  U každého hlediska seazení variant od nejvhodnjší po nejmén vhodnou
 3) Dle poadí piazeny známky: 1 - nejlepší, 3 - nejhorší   
 4) Celkový souet známek pro každou variantu    
 5)  Dle píslušných tabulek pevedení známek na body do výsledného hodnocení
  S 102 - nutno procentuáln pepoítat z dvodu dvou variant  
 6) Jednotlivé body vynásobeny váhou kritéria     
 7) Vybrána výsledná varianta dle dosaženého potu bod
7.1 Smrové hodnocení 
 Hlediska obsahující toho kritérium jsou:       
  délka trasy [m]        
   pomr délek oblouk a pímých [-]      
  kivolakost [°/km]        
  prmrná hodnota stedového úhlu smrových oblouk [°]   
  prmrná délka smrových oblouk [m]     
  minimální hodnota polomru smrového oblouku [m]   
  Nejdelší pímý úsek [m] 
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Tab. 4 - Smrového hodnocení 
Objekt S 101 S 102 S 103 
Varianta A B C A B A B C 
Délka trasy [m] 547 
1 
599 
3 
568 
2 
1036 
4 
1001 
2 
325 
1 
543 
2 
696 
3 
Pomr délek oblouk a 
pímých [-] 
64.4 
1 
4.68 
3 
22.3 
2 
4.9 
2 
1.5 
4 
1.2 
3 
1.7 
2 
5 
1 
Kivolakost [°/km] 107 
1 
142 
2 
199 
3 
81 
4 
67 
2 
140 
2 
84 
1 
103 
3 
Prmrná hodnota 
stedového úhlu [°] 
29.2 
1 
43 
3 
38 
2 
42 
4 
33 
2 
45.6 
1 
45.6 
1 
72 
3 
Prmrná délka 
smrových oblouk [m] 
269 
1 
210 
2 
181 
3 
430 
2 
302 
4 
180 
3 
340 
2 
580 
1 
Min. hodnota polomru 
smrového oblouku [m] 
375 
1 
128 
2 
114 
3 
400 
2 
300 
4 
113 
3 
300 
2 
375 
1 
Nejdelší hodnota pímé 
[m] 
7.5 
1 
143 
3 
22 
2 
85 
2 
387 
4 
145 
3 
143 
2 
84 
1 
Celkem [-] 7 18 17 20 22 16 12 13 
Tab. 5 - Hodnocení smrového kritéria 
Rozmezí 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19 - 20 
Body 7 6 5 4 3 2 1 
 Piazení bod jednotlivým variantám pro smrové kritérium: 
  S 101 var - A  7 bod       
  S 101 var - B  2 body       
  S 101 var - C  2 body 
  S 102 var - A  5 bod       
  S 102 var - B  4 body 
  S 103 var - A  4 body       
  S 103 var - B  6 bod       
  S 103 var - C  5 bod
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7.2 Výškové hodnocení 
 Hlediska obsahující toho kritérium jsou:       
  max. podélný sklon [%]       
  souet rozdílu pekonaných výšek [m]     
  min. hodnota polomru výškových oblouk [m] 
Tab. 6 - Výškové hodnocení 
Objekt S 101 S 102 S 103 
Varianta A B C A B A B C 
Max. podélný sklon [%] 1.38 
2 
1.71 
3 
0.66 
1 
1.75 
2 
1.94 
4 
1.45 
1 
2.19 
2 
2.27 
3 
Souet rozdílu 
pekonaných výšek [m] 
3.84 
2 
3.84 
2 
3.82 
1 
10.1 
2 
17.27
4 
2.99 
1 
7.5 
2 
11.8 
3 
Min. hodnota polomru 
výškových oblouk [m] 
5000 
2 
2000 
3 
8000 
1 
5000 
2 
3200 
4 
10000 
1 
3000 
3 
5000 
2 
Celkem [-] 6 8 3 20 22 3 7 8 
Tab.7 - Hodnocení výškového kritéria 
Rozmezí 3 4 5 6 7 8 9 
Body 7 6 5 4 3 2 1 
 Piazení bod jednotlivým variantám pro smrové kritérium: 
  S 101 var - A  4 body       
  S 101 var - B  2 body       
  S 101 var - C  7 bod
  S 102 var - A  7 bod       
  S 102 var - B  1 bod 
  S 103 var - A  7 bod       
  S 103 var - B  3 body       
  S 103 var - C  2 body 
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7.3 Dopravní hodnocení 
 V tomto kritériu vypíšeme pouze objekt S 103, protože S 101 a S 102 mají totožný 
poet úrovových kížení, most atd. Hlediska obsahující toho kritérium jsou:   
  úrovové kížení se železniní tratí [ks]     
  úrovové kížení komunikací (z hlediska možnosti odboení) [ks]  
  pomr kížení : mostnímu objektu, aby byla zahrnuta poteba mostu [ks] 
Tab. 8 - Dopravní hodnocení 
Objekt S 103 
Varianta A B C 
Úrovové kížení s 
železniní tratí [ks] 
1 
3 
0 
1 
0 
1 
Úrovové kížení 
komunikací [ks] 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
Kížení : mostu [m] 2 : 0 
3 
2 : 1 
1 
3 : 2 
2 
Celkem [-] 9 3 4 
Tab. 9 - Hodnocení dopravního kritéria 
Rozmezí 3 4 5 6 7 8 9 
Body 7 6 5 4 3 2 1 
 Piazení bod jednotlivým variantám pro smrové kritérium: 
  S 103 var - A  1 bod       
  S 103 var - B  7 bod       
  S 103 var - C  6 bod
7.4 Problematická ešení 
 V tomto kritériu vypíšeme pouze objekt S 101, S 102 a S 103 mají totožný poet 
demolic a kížení s tech. infrastrukturou.  
 Toto kritérium zohleduje možné problémy, které by mohly nastat pi zizování 
dalších stup projektové dokumentace. 
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Tab.10 - Hodnocení problematického kritéria 
Popis Body 
Bez problematických ešení 7 
Jedno kížení s nadzemním vedením VN 6 
Více kížení s nadzemním vedením VN 5 
Demolice nevyužívaného objektu 4 
Rozsáhlé demolice nevyužívaných objekt 3 
Demolice využívaného objektu 2 
Rozsáhlé demolice využívaných objekt 1 
 Piazení bod jednotlivým variantám pro smrové kritérium: 
  S 101 var - A  1 bod       
  S 101 var - B  1 bod       
  S 101 var - C  5 bod
7.5 Rozpoet 
 Jednotlivé ceny za položky rozpotu dle ceníku prmrné ceny dopravní a technické 
infrastruktury [18]. Ceny je nutno považovat pouze za prmrné a orientaní. 
Tab. 11 - Rozpoet 
Akce Cena 
S 101 S 102 S 103 
A B C A B A B C 
Sejmutí 
ornice 
1 m3 829 800 719 4704 4545 1066 1362 2511 
83 K 68.8tis 66.4tis 59.7tis 390tis 377tis 88.5tis 113tis 208tis 
Odstrann
í ostatní 
1 m2 1942 2378 2488 - - 855 2310 1360 
154 K 299 tis 366 tis 383 tis - - 131tis 356tis 209tis 
Osetí 
1 m2 1366 1499 1419 13054 12613 4083 6844 8770 
27 K 37 tis 40.5tis 38 tis 353tis 341tis 111tis 185tis 237tis 
Záez 
1 m3 328 360 341 7915 3833 1175 869 1114 
151 K 49.5tis 54 tis 51.5tis 1.2mil 579tis 177tis 131tis 168tis 
Násyp 
1 m3 - - - 27964 38347 351 43607 57510 
134 K - - - 3.8mil 5.14mil 47tis 5.8mil 7.7mil 
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Demolice 
1 m3 39220 19514 - - - - - - 
200 K 7.8 mil 3.9 mil - - - - - - 
Vozovka 
1 m2 5192 5698 5392 9842 9510 3086 5160 6612 
2014 K 10.5mil 11.5mil 10.9mil 19.8mil 19.1mil 6.2mil 10.4mil 13.3mil
Mosty 
1 m2 - - - - - - 377 899 
30000K - - - - - - 11.3mil 27mil 
Celkem Bez DPH 18.8mil 15.9mil 11.4mil 25.5mil 25.5mil 6.8mil 28.3mil 48.8mil
Známka - 3 2 1 1 1 1 2 3 
Tab. 12 - Hodnocení rozpotu 
Rozmezí 1 2 3 
Body 3 2 1 
  S 101 var - A  1 bod       
  S 101  var - B  2 body       
  S 101 var - C  3 body 
  S 102 var - A   3 body       
  S102 var - B  3 body 
  S 103 var - A  3 body       
  S 103 var - B  2 body       
  S 103 var - C  1 bod 
7.6 Výsledné hodnocení 
 Všechny získané hodnoty v pedchozích výpotech budou porovnány a vybrány 
nejlepší varianty. 
 Nejvtší váha je zvolena pro problematické kritérium, protože by problémy s tímto 
spojené mohly znan ztížit i dokonce uskutenit výstavbu projektované peložky. 
 Rovnocenná váha je zvolena pro smrové, výškové a dopravní kritérium. 
 Nejmenší kritérium je navrhnuto pro rozpoet, jelikož by peníze nemly být 
upednostovány ped bezpeím. 
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Tab. 13 - Hodnocení výsledných variant 
Kritérium Váha 
S 101 S 102 S 103 
A B C A B A B C 
Smrové 0.2 7 2 2 5 4 4 6 5 
Výškové 0.2 4 2 7 7 1 7 3 2 
Dopravní 0.2 - - - - - 1 7 6 
Problematické 0.3 1 1 5 - - - - - 
Rozpoet 0.1 1 2 3 3 3 3 2 1 
Celkem - 2.6 1.3 3.6 2.7 1.3 2.7 3.4 2.7 
 Výsledná varianta se skládá z ástí S 101 -var C + S 102 - var A + S 103 - var B. 
8 VÝSLEDNÁ VARIANTA 
 Výsledný návrh se skládá z ástí S 101 - var C, S 102 - var A, S 103 - var B. Trasa má 
stejné parametry jako jednotlivé varianty, pouze staniení se liší z dvodu spojení 
jednotlivých ástí do jednoho návrhu. Dále bude pouze shrnutí a upesnní výsledného 
návrhu. Pesnjší návrh je nutno provést ve vyšších stupních projektové dokumentace. 
Smrodatná rychlost 
 Posouzení smrodatné rychlosti bude provedeno dle SN 73 6101 [8]. Jednotlivé ásti 
návrhu by se mly shodovat pro optimální ešení. 
• S 101 - var C   smrodatná rychlost = 90 km/hod 
• S 102 - var A  smrodatná rychlost = 90 km/hod 
• S 103 - var B  smrodatná rychlost = 90 km/hod 
 Smrodatná rychlost se neliší od návrhové o více než 20 km/hod a zárove se neliší  
v jednotlivých úsecích o více než 10 km/hod. Návrh odpovídá optimálnímu ešení. 
Vhodnost polomru smrového oblouku v závislosti na pímé 
 Posouzení provedeno dle SN 73 6101 [8]. Z návrhu vybrány nejdelší pímé 
úseky:142.8 m, 144.13 m, 85.61 m, které jsou posouzeny k polomrm navazujících 
smrových oblouk. 
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Obr. 18 - Posouzení vhodnosti pímých [8] 
 Všechny pímé jsou dle obrázku navrženy jako velmi vhodné. 
Dostedné sklony 
 Dostedné sklony v místech oblouk jsou ureny dle SN 73 6101 [8] takto: 
• smrový oblouk 1  dostedný sklon - 6.0 % 
• smrový oblouk 2  dostedný sklon - 6.0 % 
• smrový oblouk 3  dostedný sklon - 6.0 % 
• smrový oblouk 4  dostedný sklon - 2.5 % 
• smrový oblouk 5  dostedný sklon - 3.75 % 
• smrový oblouk 6  dostedný sklon - 5.0 % 
Odvodnní komunikace 
 Odvodnní u návrhu bylo ešeno pouze orientan. Jedná se pedevším o urení typu 
odvodnní v uritém úseku. 
 Odvodnní pomocí rigol bude v km 0.000 00 - km 0.566 00 a to pedevším  
z prostorových dvod. V úseku km 0.000 00 - km 0.048 76 odvodnní pomocí pilovitého 
sklonu (uspoádání sklonu k vpustím), protože zde není zajištn min. podélný sklon 0.5 %. 
 Zbylý úsek km 0.566 00 - km 2.146 89 odvodnn pomocí odvodovacích 
trojúhelníkových píkop. 
 Propustek umístn do km 0.983 49. Jedná se o kolmý propustek DN 600. 
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Silniní záchytný systém 
 Zajištní bezpenosti v nkterých ástech úseku je pomocí svodidel: km 0.976 00 -  
km 0.991 00, km 1.451 00 - km 1.926 00. Svodidla jsou uvažována oboustranná. 
Protihluková clona 
 Pesná úrove hladiny hluku nebyla stanovena, proto je navrhnutí pouze orientaní. 
Návrh vychází z informací dotázaných oban, kteí zmiují vyšší úrove hluku. Navržená 
protihluková clona je v km 0.580 00 - km 0. 780 00. Tato clona by mla zajistit ochranu proti 
hlukové zátži v ešené lokalit. 
Oprné zdi 
 Oprné zdi jsou uvažovány v místech násypu vyšší než 6.0 m a to pedevším z dvod
prostorových a stability. Úseky: km 1.558 00 - km 1.719 00, km 1.753 00 - km 1.926 00. 
Navržená konstrukce vozovky 
 Návrh konstrukce vozovky (viz. píloha 4) je navržen pouze orientaní, pro nejvíce 
nepíznivý stav z dvodu nedostatku informací. Ovení návrhu provedeno v programu 
LayEPS. Jedná se o tuto skladbu vozovky: 
D0 - N - 1 - II - PIII 
Asfaltový koberec mastixový SMA 11S  40 mm  SN EN 13108-5 
Asfaltový beton ložní   ACl 16S  70 mm  SN EN 13108-1 
Asfaltový beton podkladní  ACp 22S  90 mm  SN EN 13108-1 
Mechanicky zpevnné kamenivo MZK   200 mm SN 73 6126-1 
Štrkodr    ŠDA   250 mm SN 73 6126-1 
Celkem       650 mm 
Sklony svah
 Tleso silniní komunikace je navrhnuto se sklony svah 1:2.5. Úseky s výšky násyp
pesahující 3 m -  km 1.440 00 - km 1.560 00, je sklon svahu do prvních 3 metr 1:1.5 a níže 
poté svah 1:2.5.  
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9 ZÁVR 
 Práce byla zamena na pezkoumání nkolika hledisek pro ovení nutnosti návrhu 
uvažované peložky silnice I/57. Zkoumán byl pedevším vliv intenzity motorových vozidel  
na pozemních komunikacích, která ale nestanovila stoprocentní naléhavost této peložky. 
Nicmén mohou nastat situace, pi kterých mže dojít k nestabilnímu stavu dopravy. 
 Návrh úpravy stávajícího stavu je zamený na nejslabší místo v ešené lokalit. Jedná  
se o prsenou kižovatku, kde z prostorových dvod nejsou možné vtší úpravy  
pro zajištní plynulosti dopravy ve výhledovém návrhovém období. 
 Vlastní návrh pedpokládané peložky, byl v rámci ešení rozdlen do nkolika ástí 
zpracovaných variantn. Výbr jednotlivých ástí je proveden na základ hodnocení, 
zamujících se pedevším na bezpenost provozu. Výsledný návrh by ml plynule a 
bezpen pevádt vtšinu dopravního zatížení z Msta Albrechtice. 
 Velké plus pro zízení peložky je z pohledu snížení hladiny hluku psobící na 
mstskou zástavbu, která bude v ase narstat se zvyšováním intenzity motorových vozidel. 
Pro zjištní pesné hlukové zátže by ale bylo poteba dodateného mení, které by mlo být 
souástí dalšího stupn projektové dokumentace.
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Základní údaje 
 Místo przkumu: Msto Albrechtice 
 Datum: 21.7.2015 
 Doba przkumu: 2 hodiny 
 Zaátek przkumu: 14:00 
 Poasí: Jasno, 29 °C 
Popis przkumu 
 Przkum byl proveden z dvodu zjištní intenzity vozidel na pozemních 
komunikacích. Mení probíhalo na dvou stanovištích (trasový przkum), za úelem 
znázornní dopravního zatížení v ešeném úseku. Przkum pomže vytvoit teoretické 
rozdlení dopravy na uvažované peložce (rozdlí dopravu smující do msta a mimo nj). 
Datum 21.7.2015 bylo zvoleno zámrn, z dvodu nedalekého koupališt a vytvoení 
pedstavy podíl odboujících vozidel v letních msících. 
 Sítání dopravy bylo provedeno pomocí zapisování do polních zápisník
jednotlivých vozidel v intervalu 15 min. Zapisovatelé byli ádn seznámeni s postupem 
zaznamenávání dopravních prostedk.  
Obr. 1 - Lokality dopravního przkumu [2] 
Stanovišt A 
Stanovišt B 
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Stanovišt A 
 Stanovišt A se nachází na prsené kižovatce, kde se kíží silnice I/57 (Osvobození, 
Hašlerova), II/453 (Nerudova) a III/45814 (Osoblažská). Jedná se o dvoupruhové, smrov
nerozdlené komunikace kížíce se pod úhlem pibližn 90°.V míst kižovatky se nachází 
benzinová stanice a další cíle dopravy jako základní škola a obchod. 
Obr. 2 - Stanovišt A [2] 
Stanovišt B 
 Stanovišt B se nachází na zaátku ešeného úseku a jedná se o dv stykové 
kižovatky, kde se kíží silnice I/57 (Osvobození) a dv místní obslužné komunikace 
(B. Nmcové a s. legií). Jedná se o dvoupruhové, smrov nerozdlené komunikace. 
Stykové kižovatky jsou od sebe vzdáleny pibližn 50 m a do ulice s. legií je dopravní 
znaení B24 - zákaz odboení (vlevo i vpravo).  
D1 
D2 
D3 
A1 
A2 
A3 
C1 
C2 
C3 
B1 
B2 
B3 
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Obr. 3 - Stanovišt B [2] 
Rozdlení vozidel 
• Jízdní kola 
• Motocykly 
• Osobní automobily - vozidlo do 3.5 t 
• Autobusy a nákladní automobily - vozidla nad 3.5 t 
• Nákladní soupravy 
A2 
A3 
A1 
D1 
D3 
D2 
C1 C2 
C3 
B1 
B2 
B3 
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 0 1
A2 0 0
A3 0 0
B1 1 1
B2 1 3
B3 0 0
C1 0 0
C2 0 0
C3 0 0
D1 0 0
D2 0 0
D3 0 1
15 min
Typ dopravního prostedkuSmr Osobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
14:00
Msto Albrechtice
21.07.2015
Martin Dlabá
A
2 hod
1
Jasno, 29 °C
0 0 1
28 1 5
17 0 1
2 0 0
6 0 0
1 0 1
16 2 0
3 3 0
6 2 0
1 0 0
13 1 1
4 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 0 1
A2 0 0
A3 0 0
B1 0 2
B2 1 0
B3 0 0
C1 0 0
C2 0 0
C3 0 0
D1 0 0
D2 1 1
D3 0 0
Jasno, 29 °C
2 hod 15 min
2
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
14:15Martin Dlabá
21.07.2015
Msto Albrechtice A
1 0 0
26 2 4
25 3 3
0 0 0
4 0 0
2 0 2
13 0 0
4 1 0
6 2 0
1 1 0
16 2 0
6 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 0 1
A2 0 0
A3 0 0
B1 0 1
B2 1 0
B3 0 0
C1 0 1
C2 0 0
C3 0 0
D1 0 0
D2 0 0
D3 0 0
Martin Dlabá 3
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
14:30
Msto Albrechtice A Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
4 0 0
27 5 3
23 2 6
2 0 0
4 0 0
2 0 0
17 2 0
3 0 0
3 1 0
0 0 0
13 2 0
1 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 3 6
A2 0 1
A3 0 0
B1 0 1
B2 0 0
B3 0 1
C1 1 0
C2 0 0
C3 1 0
D1 0 0
D2 1 1
D3 0 0
Martin Dlabá 4
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
14:45
Msto Albrechtice A Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
3 0 0
25 2 3
24 3 7
2 0 0
2 0 0
1 1 1
17 1 1
1 1 0
7 1 0
2 1 0
14 1 0
4 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 1 2
A2 0 0
A3 0 0
B1 2 1
B2 2 0
B3 1 0
C1 0 0
C2 0 0
C3 1 0
D1 0 2
D2 0 0
D3 0 0
Martin Dlabá 5
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
15:00
Msto Albrechtice A Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
3 0 1
27 2 7
21 2 2
1 0 0
3 0 0
2 2 0
19 1 1
9 1 0
3 0 0
2 0 0
21 2 2
2 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 0 1
A2 0 0
A3 0 1
B1 1 0
B2 0 1
B3 0 0
C1 0 0
C2 0 0
C3 2 2
D1 0 0
D2 0 0
D3 0 0
Martin Dlabá 6
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
15:15
Msto Albrechtice A Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
1 0 0
35 6 2
22 4 5
1 1 0
3 0 0
1 0 0
22 0 0
5 0 0
1 2 0
1 0 0
13 1 2
1 1 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 0 1
A2 0 0
A3 1 0
B1 0 0
B2 1 0
B3 0 1
C1 0 0
C2 0 0
C3 0 0
D1 1 0
D2 0 2
D3 0 0
Martin Dlabá 7
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
15:30
Msto Albrechtice A Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
1 0 0
30 4 5
19 3 4
1 0 0
2 1 0
2 0 0
13 1 0
4 0 0
3 0 0
2 0 0
12 2 0
3 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 1 2
A2 0 0
A3 0 0
B1 1 0
B2 1 0
B3 0 0
C1 0 1
C2 0 0
C3 0 1
D1 0 2
D2 0 0
D3 0 0
Martin Dlabá 8
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
15:45
Msto Albrechtice A Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
4 0 0
28 3 6
21 2 6
1 1 0
4 0 0
2 1 1
17 0 2
4 0 0
3 0 0
1 0 0
14 0 0
4 2 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 0 2
A2 0 0
A3 0 0
B1 2 0
B2 0 2
B3 0 0
C1 0 1
C2 0 0
C3 0 2
D1 0 1
D2 0 0
D3 0 0
Adam Zemach 1 14:00
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
Msto Albrechtice B Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
7 0 0
43 5 5
36 5 2
0 0 0
0 0 0
6 0 0
12 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 1 0
A2 0 0
A3 0 0
B1 1 0
B2 0 0
B3 0 1
C1 0 0
C2 0 0
C3 0 0
D1 0 1
D2 0 0
D3 0 0
Adam Zemach 2 14:15
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
Msto Albrechtice B Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
4 0 0
42 4 3
41 6 3
0 0 0
0 0 0
2 0 0
10 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 0 0
0 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 0 0
A2 0 1
A3 0 0
B1 1 0
B2 0 0
B3 0 0
C1 0 1
C2 0 0
C3 0 0
D1 0 2
D2 0 0
D3 0 0
Adam Zemach 3 14:30
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
Msto Albrechtice B Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
4 1 0
48 5 4
38 4 6
0 0 0
0 0 0
3 1 0
10 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10 1 0
0 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 4 3
A2 0 0
A3 0 2
B1 0 0
B2 0 0
B3 0 0
C1 0 0
C2 0 0
C3 0 0
D1 0 0
D2 0 0
D3 0 0
Adam Zemach 4 14:45
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
Msto Albrechtice B Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
5 0 0
50 4 6
40 4 7
0 0 0
0 0 0
6 0 0
7 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8 0 0
0 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 3 1
A2 0 0
A3 0 0
B1 6 1
B2 0 1
B3 0 0
C1 0 0
C2 0 0
C3 0 0
D1 0 0
D2 0 0
D3 0 0
Adam Zemach 5 15:00
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
Msto Albrechtice B Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
4 1 0
54 4 6
36 5 4
0 0 0
0 0 0
3 0 0
10 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 0 0
0 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 2 0
A2 0 0
A3 0 0
B1 0 1
B2 0 0
B3 0 0
C1 0 0
C2 0 0
C3 0 0
D1 0 1
D2 0 0
D3 0 0
Adam Zemach 6 15:15
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
Msto Albrechtice B Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
4 0 0
59 5 2
39 7 7
0 0 0
0 0 0
7 0 0
5 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8 0 0
0 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 0 0
A2 0 0
A3 0 0
B1 1 0
B2 0 1
B3 0 1
C1 0 0
C2 0 1
C3 0 0
D1 0 0
D2 0 2
D3 0 0
Adam Zemach 7 15:30
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
Msto Albrechtice B Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
7 0 0
46 5 5
24 4 4
0 0 0
0 0 0
6 0 0
7 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6 0 0
0 0 0
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Lokalita: Stanovišt: Poasí:
Datum: Doba przkumu: Interval:
Jméno sítae: íslo listu: Zaátek:
Motocykly Jízdní kola
A1 1 0
A2 0 0
A3 0 1
B1 1 0
B2 0 0
B3 0 0
C1 0 0
C2 0 0
C3 0 0
D1 0 0
D2 0 0
D3 0 0
Adam Zemach 8 15:45
Smr Typ dopravního prostedkuOsobní vozidla Busy a vozidla nad 3,5t Nákladní soupravy
Msto Albrechtice B Jasno, 29 °C
21.07.2015 2 hod 15 min
1 0 0
41 2 10
37 0 6
0 0 0
0 0 0
8 0 0
6 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9 0 0
0 0 0
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Vyhodnocení przkumu intenzit dopravy zpracováno dle TP 189 - stanovení intenzit dopravy 
na pozemních komunikacích [19] 
Základní údaje 
 Místo przkumu: Msto Albrechtice 
 Datum: 21.7.2015, úterý, ervenec 
 Doba przkumu: 14:00 - 16:00 (2 hodiny) 
Postup výpotu 
 Charakter provozu na komunikacích je stanoven dle tabulky 2. a 3. v TP 189. 
Tab. 1 - Skupiny komunikací a charakter provozu 
Stanovit A 
Smr A Smr B Smr C Smr D 
Kategorie PK I. tída I. tída II. tída III. tída 
charakter I I II-H II-H 
Stanovit B 
Smr A Smr B Smr C Smr D 
Kategorie PK I. tída I. tída Místní kom. Místní kom. 
charakter I I M M 
 Rozdlení do stanovi a smr dle obrázk 19,20 a 21 v píloze 1. Stanovení odhadu 
RPDI se provede pro kadý druh dopravy zvlá dle vzoreku: 
 	
 
      
 Jednotlivé leny vzorce dle pílohy 2.1 - 5.6 v TP 189: 
• Im - Intenzita dopravy daného druhu vozidla v dob przkumu [voz/2 hod] 
• km,d - pepotový koeficient intenzity dopravy na denní intenzitu [-] 
• kd,t - pepotový koeficient denní intenzity dopravy na týdenní prmr denních 
intenzit [-] 
• kt,RPDI - pepotový koeficient týdenního prmru denních variací na roní 
prmr denních intenzit dopravy [-] 
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 Z dvodu délky mení se dle tab. 8 v TP 189 pedpokládá odchylka odhadu RPDI 
±20%. Pro titnou verzi je piloen jeden vzorový zápisník výpotu a zbylé jsou souástí 
obsahu piloeného DVD. 
Rozdlení dopravy do smr
 Výpoet RPDI probíhal pro zjednoduení na celý smr jízdy tj. souet vech vozidel 
jedoucích pímo, odboujících vlevo a vpravo. Podíl vozidel do jednotlivých smr získáme 
procentuelním rozdlením vypotených hodnot dle pohybu vozidel zjitných v przkumu 
dopravy. Pro výpoet pouijeme vzoreek: 
    
 Jednotlivé leny vzorce: 
• p - procentuální podíl vozidel do uritého smru [%] 
• vx - poet vozidel uritého druhu pro pímí smr i odboení [voz/2 hod] 
• vx,celkem - celkový poet vozidel pro uritý smr [voz/2 hod] 
Tab. 2 - Procentuální rozdlení dopravy do smr
Stanovit A 
Voz.
A B C D 
           
O 8.5 86.5 5 34.1 57.5 8.4 8.3 17.8 73.9 47.8 37.3 14.9 
M 0 83.3 16.7 53.8 38.5 7.7 0 20 80 66.7 33.3 0 
N 9.5 90.5 0 18.4 65.8 15.8 25 6.3 68.7 61.5 23.1 15.4 
K 0 94.4 5.6 10.3 89.7 0 50 0 50 0 0 0 
Stanovit B 
Voz.
A B C D 
        
NEEENO 
O 0 89 11 14.9 85.1 0 43.1 0 56.9 
M 0 100 0 0 100 0 0 0 0 
N 0 94.6 5.4 0 100 0 50 0 50 
K 0 100 0 4.7 95.3 0 0 0 0 
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Msto Albrechtice Datum przkumu:
I/57 Den, msíc:
A Doba przkumu:
1
2
3
4
O M N A K S
5 Im [voz] 199 9 25 - 36 269
6 km,d [-] 6,73 6,35 7,6 - 7,61 -
7 Id [voz/den] 1339 57,2 190 - 274 1860
8 kd,t [-] 96,8 78,4 121 - 125 -
9 It [voz/den] 1296 44,8 229 - 341 1912
10 kt,RPDI [voz/den] 107 188 105 - 104 -
11 RPDI [voz/den] 1386 84,3 240 - 355 2065
12  = [%]
13 kd,t
PD [-] - - - - - -
14 RPDI
PD 
[voz/den] - - - - - -
15 kRPDI,50 [voz/h]
16 I50 [voz/h]
17 kRPDI,h [voz/h]
18 IH [voz/h]
Pepotový koeficient týdenních variací
Týdenní prmr denních intenzit dopravy
I
hospodáský smíený rekreaníCharakter provozu
Místo:
íslo kom.:
Stanovit:
21.07.2015
Úterý, ervenec
14:00 - 16:00 (2 hodiny)
I. Tída
A
Kategorie a tída komunikace
Smr
Skupina pepotových koeficient
Komentá: 
20
Padesátirázová hodinová intenzita dopravy
Pepotový koeficient
Intenzita pikové hodiny
0,101
209
-
-
Pepotový koeficient týdenních variací 
intenzit dopravy v pracovní den
Roní prmr denních intenzit v pracovní dny
Pepotový koeficient
Pepotový koeficient roních variací
Roní prmr denních intenzit
Odhad pesnosti urení RPDI
Druh dopravy
Intenzita dopravy za dobu przkumu
Pepotový koeficient denních variací
Denní intenzity dopravy (v den przkumu)
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Vyhodnocení výhledové intenzity dopravy dle TP 225 - Prognóza intenzit automobilové 
dopravy.[20] 
Základní údaje 
 Místo przkumu: Msto Albrechtice 
 Výchozí rok: 2015 
 Výhledový rok 2040 
Postup vyhodnocení 
 Výhledový rok byl stanoven na rok 2040. Výsledky RPDI a padesátirázových hodin 
intenzit dopravy budou pepoteny na výhledové období dle koeficient v píloze 1 - 3 v TP 
225 a zapsány do zápisník. 
Tab. 3 - koeficienty vývoje intenzit dopravy 
Typ Rok 
Typ komunikace 
D R I II+III 
LV 
2015 1.15 1.14 1.10 1.09 
2040 2.04 2.02 1.69 1.62 
TV 
2015 1.06 1.04 1.02 1.01 
2040 1.42 1.32 1.17 1.06 
 Výpoet probíhal dle vzoreku: 
  
!  " # $ % !&
leny vzorce: 
• Iv - Výhledová intenzita dopravy [voz/den, voz/hod] 
• I0 - Výchozí intenzita dopravy [voz/den, voz/hod] 
• kv - koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok [-] 
• k0 - koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok [-] 
 Výsledky byly zpracovány do zápisník, kde pro titnou verzi je piloen jeden 
vzorový zápisník výpotu. Zbylé jsou souástí obsahu piloeného DVD.
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Msto Albrechtice Hodnocený úsek:
I/57 Typ komunikace:
1 2015
2 2040
LV TV Souet
3 I0 [voz/den] 
[voz/hod]
1470       
149
595             
60
2065       
209
4 k0 [-] 1,1 1,02 -
5 kv [-] 1,69 1,17 -
6 kp [-] 1,59 1,15 -
7 Iv [voz/den] 
[voz/hod]
2337       
237
684           
69
3021       
306
Msto Albrechtice Hodnocený úsek:
I/57 Typ komunikace:
1 2015
2 2040
LV TV Souet
3 I0 [voz/den] 
[voz/hod]
2859       
288
749             
76
3608       
364
4 k0 [-] 1,1 1,02 -
5 kv [-] 1,69 1,17 -
6 kp [-] 1,59 1,15 -
7 Iv [voz/den] 
[voz/hod]
4546       
458
861           
87
5407      
545
Koeficient prognózy intenzit dopravy
Výhledová intenzita dopravy
Výchozí intenzita dopravy
Koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí 
rok
Koeficient vývoje intenzit dopravy pro 
výhledový rok
Místo (úsek):
íslo komunikace:
Výchozí rok
Výhledový rok
I
Skupina vozidel
Výhledová intenzita dopravy
Stanovit A - B
Skupina vozidel
Výchozí intenzita dopravy
Koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí 
rok
Koeficient vývoje intenzit dopravy pro 
výhledový rok
Koeficient prognózy intenzit dopravy
Stanovit A - AMísto (úsek):
íslo komunikace: I
Výchozí rok
Výhledový rok
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Zhotovení pentlogramu pro stav stávající a výhledový (s navrenou pelokou). 
Stávající stav 
 Intenzity pro stávající stav jsou pouity z vypotených hodnot RPDI. Rozdlení do 
jednotlivých smr dle tab. 15.  
Výhledový stav 
 Intenzity pro výhledový stav jsou pouity z vypotených hodnot pro výhledové 
intenzity vozidel. Rozdlení do jednotlivých smr dle tab. 15. U výhledového stavu je nutné 
urit procentuální stav tranzitní dopravy vi obci. Poet takovýchto vozidel se rovná rozdílu 
mezi stanoviti v meném úseku.  
 Stanovit B: 512 voz/2hod  Stanovit A: 483 voz/2hod 
 Rozdíl mezi stanoviti: 29 voz/2hod 
 Procentuální podíl vozidel smující do obce ve smru stanovit B - A, se pohybuje 
kolem 6% z celkového potu vozidel. 
 Stanovit A: 414 voz/2hod  Stanovit B: 415 voz/2hod 
 Rozdíl mezi stanoviti 1 voz/2hod 
 Procentuální podíl vozidel smující do obce ve smru stanovit A - B, se pohybuje 
kolem 1% z celkového potu vozidel. 
 Celkový poet vozidel v obou smrech smující do obce, je stanoven prmrem 
pedelých hodnot a pohybuje se okolo 4 %. 
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Obr. 1 - Intenzity vozidel stávajícího stavu 
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Obr. 2 - Intenzity vozidel pro výhledový stav s navrenou pelokou silnice I/57 
PÍLOHA . 3 
POSOUZENÍ KAPACITY ÚROVOVÉ KIOVATKY 
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Stanovení kapacity úrovové kiovatky zpracováno dle TP 188 - Posuzování kapacity 
neízených úrovových kiovatek [17] 
Základní údaje 
 Typ kiovatky:  Prsená 
 Výchozí rok:   2015 
 Výhledový rok:  2040 
 Dopravní znaení na vedlejích komunikacích je P06 - Stj, dej pednost v jízd. 
Postup výpotu 
 Intenzity vozidel a oznaení paprsk pro posouzení kiovatky uvaovány dle  
pílohy 2. Vypoítány jsou limitní hodnoty pro výchozí a výhledový rok tj. RPDI ± 20%.  
 Postup, typ zvolených vzorc a vyhodnocení dle TP 188. 
 Výsledky zpracovány do zápisník dle TP 188 - kapitola 9 poadované výstupy. Pro 
titnou verzi je poskytnut jako vzor pouze výpoet stávajícího stavu RPDI - 20%. Ostatní 
protokoly jsou souástí piloeného DVD. 
Obr. 1 - íslování dopravních proud
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Pouité vzorce 
 Základní kapacita: 
   	 

 	 
• IH - Rozhodující intenzita nadazených proud [voz/hod] 
• tg - Kritický asový odstup [s] 
• tf - Následný asový odstup [s] 
 Stupe vytíení: 
  
• In - Návrhová intenzita dopravního proudu n [pvoz/hod] 
• Cn - Kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/hod] 
 Kapacita spoleného pruhu: 
  ! " # " $
%&'(! " '(#)*+,-.+/ 01 " '($
*+,-.+/ 01
2*+,-.+/3 45
• a - Stupe vytíení dopravního proudu [-] 
• I - Návrhová intenzita dopravy [pvoz/hod] 
• C - Kapacita jízdního pruhu [pvoz/hod] 
• Iu,vpravo - Délka úseku spoleného pruhu [m] 
• i, j, k - ísla dopravních proud [-] 
 Rezerva kapacity 
678   9 
• Cn - Kapacita pruhu [pvoz/hod] 
• In - Intenzita dopravního proudu [pvoz/hod] 
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Rychlost jízdy V85% na hlavní komunikaci 50 km/hod
Poadovaný stupe UKD na hlavní C Max. stední doba zdrení [s]  30
Poadovaný stupe UKD na vedlejí D Max. stední doba zdrení [s]  45
(0/1/2) [m] ano/ne
1 0
2 1
3 0
4 0 ne
5 1
6 0 ne
7 0
8 1
9 0
10 0 ne
11 1
12 0 ne
[voz/hod] [voz/hod] [voz/hod] [voz/hod] [voz/hod] [voz/hod] [pvoz/h]
1 10 2 0 0 0 12 13
2 96 17 27 6 0 146 180
Dopravní zatíení
DZ na vjezdu C DZ na vjezdu D
Samost. 
pruh
Délka 
pruhu [m]
Poet 
pruh
Dopravní 
proud
Paprsek 
kiovatky
A        
hlavní
C        
vedlejí
B        
hlavní
D        
vedlejí
Protokol 1aKapacitní posouzení neízené prsené kiovatky dle TP 188
I/57 x II/453 x III/45814
Stávající stav v roce 2015 RPDI - 20%
Název kiovatky
Posuzovaný stav
Cyklisti Vozidel celkem
Zohled. 
Skladba
A
Nákladní 
soupravy Motocykly
Paprsek 
kiovatky
Dopravní 
proud
Osobní 
vozidla
Nákladní 
vozidla
10
8
3 6 0 2 1 0 9 11
4 9 4 5 0 0 18 25
5 20 1 0 1 0 22 22
6 84 9 5 4 0 102 111
7 75 5 4 5 0 89 95
8 127 19 27 4 0 177 213
9 19 5 0 1 0 25 27
10 23 7 0 2 0 32 35
11 18 3 0 1 0 22 23
12 7 2 0 0 0 9 10
1
7
6
12
5
11
4
10
In [pvoz/hod] Ih [voz/hod] Gn [pvoz/hod]
D
Základní kapacita pruhu podazených proud
Dopravní 
proud
Intenzita dopravního proudu 
[pvoz/hod]
Písluný nadazený proud [voz/hod] 
(skutená vozidla)
Základní kapacita 
[pvoz/hod]
C
B
1190
1233
853
824
554
559
523
472
446
472
565
13
95
111
10
22
23
25
35
202
155
151
190
454
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px
Cn [pvoz/hod] av [-] [-]
1 1190 0,01
7 1233 0,08
6 853 0,13
12 824 0,01
Cn [pvoz/hod] av [-]
5 386 0,06
11 390 0,06
Dopravní proud
4
10
Paprsek kiovatky Dopravní proud Stupe vytíení Kapacita
av [-] Cn [pvoz/h]
1 0,01
2+3, 2, 3 0,11
4 0,05
5 0,06
6 0,13
7 0,08
A
C
95
13
191
10
N95% [m]
0,94
Kapacita spoleného pruhu smíených proud
délka na zastavení Intenzita proudu
ln [m] sum Il [pvoz/hod]
Cn [pvoz/hod] av [-]
493
p0,n; p0,n*; p0,n** 
[-]
Kapacita pruhu podazených pruh 2. stupn
Protokol 1bKapacitní posouzení neízené prsené kiovatky dle TP 188
Dopravní proud Kapacita Stupe vytíení Délka fronty Pravdpod. nevzdutí proudu
0,99
Kapacita pruhu podazených pruh 3. stupn
0,88
0,79
0,87
0,70
0,67
Kapacita pruhu podazených pruh 4. stupn
Kapacita Stupe vytíení
[-] [-]
Dopravní proud
0,94 0,67
Kapacita Stupe vytíení Pravdpodobnost nevzdutí proudup0,n pz,n
0,05
444 0,08
158 1016
1800
8+9, 8, 9 0,13
10 0,08
11 0,06
12 0,01
Rez [pvoz/hod] N95% [m]
1 1177 0
7 1139 1
6 742 3
12 814 0
5 364 1
11 367 1
4 468 1
10 409 2
1+(2+3), 1+2, 1+3 1596 2
7+(8+9), 7+8, 7+9 1466 5
4+5+6, 4+5, 5+6, 4+6 858 6
B
D
240
tw [s] UKD [-]
10  A
10  A
Posouzení úrovn kvality dopravy
Dopravní proud Rezerva kapacity Délka fronty Stední doba zdrení Úrove kvality dopravy
8 68 492
1800
3 10 
10  A
10  A
10  A
10  A
10  A
10  A
Závr: Celková úrove kvality dopravy pro kiovatku je A - Doba zdrení velmi malá - Vyhovuje
A
A
A
Stanovená úrove kvality dopravy kiovatky na hlavní komunikaci
Stanovená úrove kvality dopravy kiovatky na vedlejí komunikaci
10  A
10  A
10  A
10+11+12; 10+11; 11+12; 
10+12 424
PÍLOHA . 4 
NÁVRH VOZOVKY
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Návrh vozovky je zpracován dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací [21] 
Základní údaje 
 Lokalita:   Msto Albrechtice 
 Komunikace:   Silnice I/57 
 Poátení rok:   2015 
 Výhledový rok:  2040 
 Konstrukce vozovky bude navržena jako netuhá. 
Výpoet vstupních dat 
 Pro stanovení dopravního zatížení je vycházeno z dopravního przkumu (píloha . 1). 
Vozidla nebyla detailnji rozdlována, proto jako TNV0 bude uvažován souet nákladních 
automobil a nákladních souprav. Souet vozidel je proveden pro nov uvažovaný úsek 
silnice I/57 dle obr. 23 - Intenzity vozidel pro výhledový stav s navrženou peložkou silnice 
I/57. 
  	
           !
"  # $ %&'  &() $ *+,-  # $ %.#/  .#.) $ .0  12 !
 Jednotlivé leny vzorce: 
• TNV0 - prmrná denní intenzita provozu TNV v roce provedení dopravn-
inženýrského przkumu [voz/den] 
• TNVk - prmrná hodnota denní intenzity provozu TNV v návrhovém období 
[voz/den] 
• z k- souinitele nárstu intenzity provozu TNV pro roky poátku a konce 
návrhového období [-] dle TP 225 [20] 
Tab. 1 - souinitele nárstu intenzity provozu TNV 
Rok 2015 2040 
Souinitele 1.02 1.17 
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Tab. 2 - Tídy dopravního zatížení 
Tída dopravního zatížení TNVk
S > 7 500 
I 3 501 - 7 500 
II 1 501 - 3 500 
III 501 - 1 500 
IV 101 - 500 
V 15 - 100 
VI < 15 
 Pro návrh vozovky je stanovena tída dopravního zatížení II. 
 Návrhová úrove porušení v závislosti na druhu komunikace (silnice I. tídy) a 
oekávané tídy dopravního zatížení II, je stanovena jako D0 - plocha s konstrukními 
poruchami do 1%.
 Hodnota CBR není pro daný projekt známa, pro bezpený návrh je uvažován typ 
podloží vozovky jako PIII - nebezpen namrzavé podloží. 
 Pro nedostatek ešených informací je pro bezpený návrh uvažován kapilární vodní 
režim podloží. 
Obr. 1 - mapa návrhových hodnot indexu mrazu [22] 
 Návrhová hodnota indexu mrazu pro návrh vozovky je uvažována 500 °C. 
EŠENÁ LOKALITA 
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Tab. 3- Minimální tlouška nenamrzavých vrstev netuhé vozovky 
Návrhová 
hodnota 
indexu 
mrazu °C 
Vodní režim 
podloží 
D0 D1 D0 D1 
Namrzavá a mírn namrzavá Nebezpen namrzavá 
500 
Difúzní 0.40 0.30 0.45 0.35 
Pendulární 0.45 0.35 0.55 0.45 
kapilární 0.55 0.45 0.65 0.55 
 Minimální hodnota pro tloušku nenamrzavých vrstev navrhované vozovky je 0.65 m. 
Vstupní hodnoty 
 Vozovka:    Netuhá 
 Návrhová úrove porušení:  D0 
 Tída dopravního zatížení:  II 
 Typ podloží:    PIII 
 Min. tlouška konstrukce:  650 mm 
Navržená konstrukce vozovky 
D0 - N - 1 - II - PIII 
Asfaltový koberec mastixový SMA 11S  40 mm  SN EN 13108-5 
Asfaltový beton ložní   ACl 16S  70 mm  SN EN 13108-1 
Asfaltový beton podkladní  ACp 22S  90 mm  SN EN 13108-1 
Mechanicky zpevnné kamenivo MZK   200 mm SN 73 6126-1 
Štrkodr    ŠDA   250 mm SN 73 6126-1 
Celkem       650 mm 
TDZ     II 
TNV1 (TNV/24h)   2400 
TNVk (TNV/24h)   3500 
TNVcd (mil. TNV)   14.5 
Ncd (mil. 10t náprav)   10 
 Navržená konstrukce vozovky spluje všechny vstupní parametry návrhu. 
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Obr. 2 - Schéma navržené konstrukce vozovky 
Posouzení konstrukce vozovky 
 Posouzení konstrukce je provedeno pro podloží na svislé pomrné petvoení a 
posouzení v asfaltem stmelené kritické vrstv pro nejvtší tahová namáhání. Výpoet pomocí 
programu LayEPS. 
 Návrhová hodnota denní intenzity provozu TNV pro nejvíce zatížený jízdní pruh: 
  34 $ *+,(  # $ .56.  71 !
• C1 - Souinitel vyjadující podíl intenzity TNV na nejvíce zatíženém jízdním 
pruhu [-]; jeden jízdní pruh v jednom smru = 0.5 
 Návrhová hodnota celkového potu pejezd TNV za návrhové období: 
8  *+,9 $ 65 $ 9  :.5 $ 65 $ /  ;1<=> ?
• td - délka návrhového období [roky] 
 Mezní hodnota potu pejezd TNV pro asfaltovou vrstvu: 
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8>@A  .BC9 $ 3D $ 3E $ 3F $ G
CH $ CI- $ JBCHK $ JL M
N  .B.#5 $ . $ # $ . $ O.#5 $ . $ ..#. $ /#.P
Q
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Mezní hodnota potu pejezd TNV pro podloží: 
8>@A  .BC9 $ 3D $ 3E $ 3F $ G
CH $ CI- $ JBCHK $ JL M
N  .B.#5 $ . $ # $ . $ O .# $ . $ ..#. $ .0.#6P
Q
 /# $ .B  <A@># 
• 	d - dílí souinitel spolehlivosti výpotového modelu [-] 
• 	D0 - dílí souinitel spolehlivosti porušení vozovky [-] 
• 	u - dílí souinitel spolehlivosti aplikace únavové zkoušky na podmínky 
zatížení vyskytující se ve vozovce [-] 
• 	up - dílí souinitel rozptylu únavové zkoušky [-] 
• 
6 - velikost pípustného pomrného stlaení podloží a protažení stmelené 
vrstvy vozovky [mikrostrain] 
• 
j - pomrné protažení stmelené vrstvy a pomrné stlaení podloží vozovky 
[mikrostrtain] 
• C2 - souinitel vyjadující fluktuaci stop TNV [-] 
• C3 - souinitel spektra hmotnosti náprav TNV [-] 
• C4 - souinitel vyjadující vliv rychlosti pohybu TNV [-] 
• B - charakteristika nárstu trvalé deformace podloží vozovky [-] 
 Návrhová hodnota celkového pomrného porušení za návrhové období: 
S8TUV  *+,W9*+,W9XYZ 
#5:  # 2
S8[  *+,W9*+,W9XYZ 
#/  # 2;<
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 Posouzení jednotlivých ástí: 
\W9]^_ ` #:  #.6 ` #:  abcdef
\W9Kg9 ` #:  #6/ ` #:  abcdef
 Navržená konstrukce vozovky pro vstupní parametry vyhoví. 
Vykreslení naptí 
 Vykreslení prbhu svislých a radiálních naptí je zaznaeno pro nápravu ve 2 
bodech: 
• Prbh naptí v bod 0 
• Prbh naptí v bod 1 
Obr. 3 - Rozmístní bod na náprav
Obr. 4 - Vykreslení naptí 
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Obr. 1 - Ulice B. Nmcové 
Obr. 2 - Ulice Zámecká 
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Obr. 3 - Zemdlské budovy 
Obr. 4 - Parkovišt
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Obr. 5 - ešená kižovatka 
Obr. 6 - Lokalita budoucí kižovatky 
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Obr. 7 - Území navrhované peložky 
Obr. 8 - Místo napojení na stávající komunikaci 
